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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  
 
Yo Elmer José Manallay Azañero, presento esta investigación que por nombre lleva: 
“SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE ALMACEN DE LA EMPRESA GRUPO 
MUÑIZ”, con el motivo de comprobar el predominio que tiene el “sistema web para 
el control de almacén en la empresa GRUPO ” MUÑIZ, en acatamiento de la reglas 
de “Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para conseguir el grado de 
Ingeniero de Sistemas ”. 
 
El presente trabajo consta de siete capítulos: 
 
En el capítulo uno tiene por título: Introducción, se detalla la formulación del 
problema; el capítulo dos consta de: Marco Metodológico, dónde se describen las 
variables, los instrumentos y métodos de análisis, la población y muestra; en el 
capítulo tres se observa “los resultados; en el capítulo cuatro, la discusión; en el 
capítulo cinco, las conclusiones; en el capítulo seis, las recomendaciones y en el 
capítulo siete la bibliografía con los respectivos anexos ”. 
 
Agradezco a todo aquel lector en tener en cuenta toda la dedicación y esfuerzo que 
me propulsó a realizar el presente trabajo, si cometí algún error pido las disculpas 
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El presente trabajo de investigación mostrada a continuación abarca el análisis, 
diseño e instalación de un sistema web para el control de almacén. Este fue 
realizado en el distrito de ate en la empresa llamada Grupo Muñiz S.A.C. se realizó 
una investigación aplicada - experimental pues fue enfocada en desarrollar una 
solución que conllevaba a la creación de un sistema.  
La investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto del sistema 
web en el control de almacén que debe brindar el personal del área de logística, 
también de que manera influye en la eficacia de proyectos. 
El modelado del sistema web se realizó utilizando la metodología SCRUM, se 
seleccionó por ser la que más se adapta a los requerimientos de la empresa; lo cual 
es esencial para poder entender con exactitud los procesos internos. El software se 
desarrolló con el lenguaje de programación PHP, para el diseño se utilizó el 
framework llamado bootstrap y las validaciones con Java Script. Para el control de 
la base de datos se empleó el gestor de la base de datos MYSQL. 
 















The present research work shown below covers the analysis, design and installation 
of a web system for warehouse control. This was carried out in the district of ate in 
the company called Grupo Muñiz S.A.C. an applied - experimental research was 
carried out since it was focused on developing a solution that led to the creation of 
a system. 
The main objective of the research is to determine the impact of the web system on 
warehouse control that should be provided by logistics personnel, also in what way 
it influences the effectiveness of projects. 
The modeling of the web system was done using the SCRUM methodology, it was 
selected because it is the one that best adapts to the requirements of the company; 
which is essential to be able to understand the internal processes with accuracy. The 
software was developed with the PHP programming language, for the design we 
used the framework called bootstrap and the validations with Java Script. The 
MYSQL database manager was used to control the database. 
 
 















El objetivo de este tratado de estudio es implementar un sistema en línea que 
respete todos los requisitos establecidos por GRUPOMUÑIZ y mejore la gestión 
de inventarios.  
  
 La necesidad de implementar este sistema por pérdida de equipo, y la 
penalización por realizar pedidos por entrega inadecuada. La empresa no lo 
implementó por completo porque no tenía que registrar el producto correcto para 
un mayor desarrollo. Dado que los registros de inventario no son registros y no 
son decisiones en tiempo real, la solución es un sistema que simplifica el proceso 
de registro y envío de productos en el área de la tienda.  
  
 También reduce el tiempo de verificación de algunos inventarios para facilitar la 
gestión y ahorra costos y tiempo al preparar la llegada para que no pueda 
comprar productos adicionales. Esto reducirá las operaciones comerciales de la 
empresa en el futuro. .. .. Por favor coopere en la reducción. Esta encuesta se 
divide en los siguientes capítulos: 
 
El Capítulo I detalla los hechos del problema de investigación, la investigación 
previa, las ideas relacionadas con el problema, la creación del problema, la 
justificación de la investigación, los métodos de uso, los supuestos y los 
objetivos.  
El Capítulo II detalla el proceso de investigación, las variables, cómo se manejan, 
población, productos, técnicas de recolección y medición de datos, calidad, 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y valores individuales. 
 El Capítulo III detalla los recursos, presupuestos, financiamiento y cronogramas 
de implementación utilizados en el proyecto. 






1.1 Realidad Problemática 
 
“El impacto de la tecnología en las empresas y organizaciones se ha vuelto 
cada vez más importante a medida que se han integrado nuevas 
herramientas tecnológicas "en los últimos años" y se han logrado avances. 
Muchos de ellos facilitan las cosas para una empresa y marcan una gran 
diferencia entre la innovación y otros negocios. 
 
Según Rafael Marín Vásquez (2014) Cada vez es más difícil predecir el 
comportamiento de los clientes. Las grandes empresas del futuro han venido 
a proporcionar a estos clientes una información libre de errores, libre de 
errores que se adhiere estrictamente a los compromisos corporativos, se 
adhiere a las especificaciones del producto, cumple al 100% los pedidos y 
minimiza lo posible. Tengo mucha logística que hacer. Tiempo de respuesta. 
 
Un estudio realizado por la Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo 
(RAED, 2013) destaca fallas en la gestión de inventarios, el inventario global, 
la gestión de inventarios y, en general, la mayoría de las operaciones 
logísticas sobre por qué los emprendedores están cerrando o, en última 
instancia, cerrando sus negocios. Según la encuesta, alrededor del 8 
% de los aspectos decisivos de los cierres de empresas se deben a 
problemas financieros, de los cuales el 65,2% corresponden a pérdidas 
financieras debido principalmente a operaciones como la gestión de 
inventarios. (Pág. 19). 
 
Para SEMANA Económica [en línea], Perú no es de extrañar. “Primer estudio 
sobre el estado de la gestión de la cadena de suministro en Perú. Lima, Perú, 
2013 [Consultado el  
 de septiembre de 2017]. Disponible en 
http://www.yobelscm.biz/dc/encarte_scm.pdf ”“ Hay dos aspectos 




El talento humano puede interpretar la información para permitir una gestión 
eficiente de la cadena según sea necesario, y la automatización permite a las 
empresas. Puede administrar de manera eficiente sus recursos y almacenar 
información relacionada con las decisiones de producción. Sin embargo, 
según una encuesta, solo 36 empresas tienen una gestión de inventario 
automatizada y solo la mitad cree que la gestión de la cadena de suministro 
es eficaz en función de sus necesidades. Sin embargo, los resultados de los 
cuatro cuadrantes de la matriz son menos intuitivos de lo esperado. El primer 
cuadrante incluye el grupo principal. Son empresas menos automatizadas y, 
al mismo tiempo, menos eficientes en la gestión de las cadenas de 
suministro. Es decir, son los menos competitivos. Este cuadrante incluye el 
mayor número de empresas: muestra 37. La situación se ve agravada aún 
más por los resultados que discriminan por nacionalidad de la empresa. 
 
 El 40% de la empresa de propiedad estatal se encuentra en este cuadrante, 
en comparación con solo una cuarta parte de las empresas extranjeras. Para 
Álvaro Campos, exvicepresidente de consumo masivo en Perú de Alicorp y 
recientemente nombrado subdirector del Grupo Saluddel Perú (AUNA), esta 
cifra refleja claramente el estado de la gestión de la cadena de suministro de 
Perú. Según el Secretario Ejecutivo, hay muchas empresas en el país que 
operan con un sistema de gestión básico basado principalmente en hojas de 
cálculo debido al tamaño y complejidad de las pymes ”(página 6). 
Finalmente, de acuerdo con una entrevista a la Sra. Denisse Jayo Legario, 
gerente de logística del Grupo Muñiz (ver anexo 2), una gama nacional de 
servicios de ingeniería se especializa en brindar servicios completos de 
logística y realizar los trámites necesarios. y ubicación. De esta forma, ayuda 
a mejorar la productividad y la calidad del servicio al cliente. Esto muestra 
que la empresa tiene muchos almacenes en diferentes partes del país y 
alquila y opera estos almacenes a la empresa. Los gerentes de almacén 
siempre están en contacto entre sí. El cliente puede comprar y / o enviar el 




cuando el cliente se comunica con el gerente del almacén por teléfono y 
solicita el equipo necesario. El jefe de almacén comprueba si el material 
todavía está en stock o si tiene la cantidad necesaria. Se coordina el envío 
con el cliente y se actualiza el nuevo inventario. Si dicho equipo no está 
disponible, el almacén se pondrá en contacto con el cliente y se coordinará 
con el departamento de compras para que el cliente sea responsable de 
obtener nuevos equipos. "Cuando el área de compras encuentra un 
proveedor, el área de compras contacta con el almacén, el gerente usa un 
documento intermedio para establecer la fecha y hora de recepción de 
nuevos materiales, cuando recibe nuevos materiales el gerente usa Usar 
recibos intermedios para establecer la fecha. y tiempo para recibir nuevos 
materiales. responsable de ordenar y apilar los respectivos estantes. 
Coordinar con los clientes que necesitan materias primas para realizar los 
envíos correspondientes. 
El gerente del almacén envía al cliente un informe mensual de inventario de 
equipos. Todos los procesos realizados por el administrador del almacén se 
realizan manualmente y se importan a Excel. Esta es la forma básica para el 
control total del área de almacén. 
Debido al daño económico que ocasiona el proceso actual, los clientes 
deberán pagar una multa de aproximadamente 12,000 soles si la mercadería 
no se entrega en su totalidad o si se pierde el equipo. El registro de inventario 
de hardware también se perdió todos los meses antes de cambiar a Excel. 
Esto es fundamental para la gestión del área de almacenamiento. "Se 
necesita tiempo para buscar dispositivos e información". De hecho, siempre 
se debe buscar el archivo guardado previamente (cuaderno o Excel), lo que 
retrasa su capacidad de ejecución. Además, no existe información precisa y 
en tiempo real sobre el inventario de equipos. Los informes emitidos por el 
gerente del almacén eran inconsistentes ya que la mayoría de los informes 





 Además, el gerente de logística manifestó que todo el equipo solicitado por 
los clientes no puede ser entregado por falta de stock, pérdida de equipo en 
el momento de la entrega, etc. Esto condujo a la ineficiencia al hacer lo que 
el cliente pedía.  
 Se hizo una relación detallada del equipo necesario en "5 meses". Y se 
obtuvo el resultado que se muestra en la Fig. N° 01.  








     Solicitud de equipos en 5 meses  
“ 
Se muestra el número total de dispositivos requeridos por mes (azul), luego 
el número de dispositivos entregados (rojo) y el número de dispositivos 
perdidos por última vez (verde). Resulta que algunos equipos se han perdido 
debido a razones como "Es un problema mal gestionado y sancionado". En 
entrevista con  
 Gerentes de Logística, descubrieron que existía un problema con la gestión 
de inventarios actual, creando brechas y fallando en realizar el control de 
calidad y máxima eficiencia. Se necsita dar prioridad al proceso a ejecutar y 























1.2 Trabajos Previos 
 
Según el autor: Elena S. Sone Yanagui. Establecimiento de Sistemas de 
Información Logística para la Gestión de Abastecimiento y Producto en 
Empresas de la Industria Pastelera” se llevó a cabo en la “Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima Perú. 
 
Este estudio refleja la dificultad de obtener información actualizada sobre 
los inventarios de materias primas y productos. Inicialmente, esto ocurrió 
porque los detalles de este artículo y sus proveedores se presentaron en 
documentos diferentes. El acceso rápidamente se volvió difícil. Lo mismo 
ocurre con información del cliente y del producto por demoras en el proceso 
de venta por inconsistencias, y otro motivo es ordenar, comprar productos 
importados fabricados o al recibirlo, verificar el inventario de importaciones 
y exportaciones, que es una herramienta para esto y se menciona porque 
el producto es realmente disponible. 
 
El propósito general es construir un sistema de información que le permita 
administrar y controlar el suministro de dulces y productos para la venta y 
almacenamiento.  
  
El resultado es un eficiente sistema de gestión y control de la oferta e 
información de productos para la compra, venta y almacenamiento de 
empresas del sector confitería, para fines específicos generales.  
  
Esta encuesta se compromete a permitir que los sistemas web monitoreen 
y controlen las políticas y los resultados de la organización y que actualicen 
los datos de manera más rápida y sencilla. Esta es la actividad de la 





Según el autor: Francisco G. García Altamirano. “En el año 2016, con su 
tesis titulada”: “Desarrollo de un sistema para la administración de la cadena 
de suministro, aplicando modelo de inventarios en la empresa SIPAN 
Distribuciones SAC” realizada “en la Universidad Señor de Sipán, Sede 
Chiclayo- Perú.” 
 
“La encuesta planteó las siguientes preguntas: Distribuidor SIPAN.A.C. 
Ningún sistema puede gestionar la información de forma completa y eficaz. 
La gestión de almacenes juega un papel importante en todos los negocios 
de hoy. Por lo tanto, su organización debe utilizar un inventario mínimo y 
máximo para cada línea de productos para que no afecte el inventario. 
Afecta el inventario. No afecta la entrega a los clientes. Este problema suele 
ocurrir debido a la falta de información de inventario actualizada. Otro 
problema que enfrentan es la falta de valor de Caldex. No tienen indicadores 
económicos de lo que se invierte en cada línea de productos. 
 
El objetivo común es aplicar el modelo de inventarios de la empresa para 
desarrollar un sistema informático para la gestión de la cadena de 
suministro y “SIPAN DISTRIBUCIONES SAC”. 
 
A partir de los resultados obtenidos, pudimos aumentar la tasa de expansión 
de transacciones al 15% de la facturación total y aumentar la tasa de 
oportunidad de transmisión de pedidos al 16% en el funcionamiento general 
de la asociación. 
De “esta investigación se obtuvo como referencia el indicador de pedidos 
entregados completos, el cual ayudará en el planteamiento de la discusión 
en el estudio de investigación.” 
 
Según el creador: Raúl Balvin Vela. En 2016, con su tesis denominada: 




organización Excolevante Perú SAC" creado en la Universidad César 
Vallejo, Sede Lima-Perú. "” 
 
En esta encuesta, la organización no tenía controles automatizados para 
controlar y monitorear el proceso de inventario, y los registros mantenidos 
por la organización se crearon manualmente como documentos generados 
por los empleados. Creado y responsable de la creación, pero no. Trabaja. 
O bien, todos los campos de formato están completados correctamente o 
no coinciden con el elemento real, lo que genera confusión e inconsistencia 
al verificar el elemento real que contiene las líneas del documento. El 
principal problema es un error al guardar los módulos de entrada y salida. 
En algunos casos, es posible que esta información no coincida con la 
cantidad total de máquinas que llegan en stock y su modelo comercial. Y 
eso genera frustración comercial y multas para los clientes. 
“  
El objetivo principal fue decidir el impacto de un framework web en la 
interacción bursátil de la organización "EXCOLEVANTE PERU S.A.C. 
 
Los resultados son que la ejecución del framework web mejoró ampliamente 
la mejora del "Proceso de Inventario de la organización" EXCOLEVANTE 
PERU SAC, de esta manera se comprobó que las especulaciones 
Aplanteadas sean reconocidas con una confiabilidad del 95% y que sus 
mezclas en la organización tienen resultados agradables. 
De este investigación se obtuvo como cita el indicador de faltante de 
mercaderia, lo que ayudará en la conversación de la investigación 
propuesta. 
 
Según el autor: Gustavo E. Navas Ruilova. En el “año 2014, con su tesis 
titulada”: “Sistema de control de Inventario en entorno web y dispositivos 




Bower” “desarrollada en la Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito- 
Ecuador.  
 
En esta investigación se descubrieron los siguientes problemas. Dado que 
"Bower Bearings" es una empresa con mucho inventario, el uso de la 
gestión de inventario manual puede costarle a su negocio debido al acceso 
no autorizado debido a tareas "complejas" y complejas. O se debe a que 
está agotado en el momento de la venta. "El objetivo común es satisfacer 
las necesidades de los clientes y de todas las marcas que deben tener un 
inventario completo en la línea de laminación". 
 
El resultado que se obtuvo fue que se pudo administrar  todos los ítems que 
se encuentran en su inventario de forma rápida y manteniendo el mayor 
control posible.” 
 
De este estudio, propociono el aporte de algunas ideas de herramientas 
para implementar el control de almacén, el “cual esto ayudó a complementar 
parte de la justificación tecnológica para esta investigación.” 
 
Según el autor: Javier E. Vargas Díaz. En “el año 2013, con su tesis 
titulada”: “Diseño e implementación de una aplicación web de control de 
inventario y rastreo de puntos de venta” desarrollada en la Universidad 
Simón Bolívar, Sede Sartenejas- Venezuela.  
 
La encuesta descubrió los siguientes problemas: Hay muchos equipos y no 
hay mejor manera de que las tiendas de discos entren y salgan del almacén. 
Los documentos se han perdido. Su desaparición puede ocurrir por muchas 
razones. “Hay que decir que la empresa ha sido acusada de manipulación 
negligente o pérdida malintencionada de una computadora. Esto suele 
indicar si el dispositivo se está manejando descuidadamente, pero en esta 




responsable le dará al técnico de mantenimiento un tiempo para entregar la 
máquina. Para los transportistas, eso sería demasiado caro. La pérdida de 
equipos resulta en una pérdida mensual significativa para la empresa. 
 
 El objetivo general es planificar e implementar módulos para el seguimiento 
de almacenes y puntos de venta, enviar artículos que satisfagan las 
necesidades y prerrequisitos de las organizaciones, satisfagan las 
necesidades de las mismas y resuelvan las dudas de pérdida de control. El 
nuevo módulo Resultados para el monitoreo de inventarios y punto de venta 
eventualmente se convertirá en un dispositivo muy útil para las 
organizaciones, aportando mayores beneficios a la organización, la calidad 
financiera y gerencial de la organización. Movimiento por menos miseria, 
más control y más solidaridad. 
 
Este estudio proporcionó algunas ideas sobre la capacidad de operar un 
sistema de control de almacenes basado en la web. Esta evidencia adicional 
que se aplica a este estudio ayuda a la parte de la justificación. 
 
 
1.3 “Teorías relacionadas al Tema” 
 
1.3.1 Sistema Web 
Para Báez, el "significado de un marco web es": un marco web 
es aquel que se crea e introduce no en un escenario o marcos 
de trabajo (Windows, Linux), sino creados e introducidos por 
empleados e intranets (vecinos). Son los mismos que los sitios 
web, pero en realidad corresponden a casos específicos. El 
trabajo tiene características asombrosas. 
 
“Los marcos que se crean en las etapas web […] se reflejan en 




mejora de las asignaciones por parte de los clientes y en el 




Como indica Canali, los marcos web ofrecen los siguientes 
beneficios:" 
 
• "Similitud entre etapas: los sistemas web tienen una forma 
más sencilla de establecer similitudes entre etapas que las 
aplicaciones de programación descargables". 
 
• Actualización: los marcos web se actualizan constantemente 
sin que el cliente realice movimientos proactivos. 
 
• "Acceso rápido: los marcos web no deben descargarse, 
introducirse y organizarse". Se ingresa a través del "registro en 
línea y se configuran para que funcionen sin comprender cuál 
es su configuración o equipo". 
 
• "Menos requisitos previos de memoria: los marcos web" 
tienen un interés más notable por "Destruir la memoria del 
cliente final que los programas introducidos de forma privada". 
 
• Menos errores: los sistemas web deberían estar menos 
inclinados a la especialización. Con estas aplicaciones en línea, 
todo el mundo usa una variante similar, y todos los errores se 





• Múltiples clientes simultáneos: los sistemas web pueden ser 
utilizados por numerosos clientes simultáneamente. La 





Según Castejón, "[...] se muestra que el Modelo-Vista-Control 
(MVC) es un ejemplo que plantea la partición en varios 
segmentos de la IU (ve), el plan de acción y la lógica de control. 
La interfaz (ver) es lo que mostrará el modelo (o una parte de 
él) en un período específico. El control obtiene una ocasión que 
el cliente desencadena a través de la vista, llega al modelo de 
una manera adecuada a la actividad realizada. , y presenta el 
resultado adquirido de la actividad en otra interfaz. En la medida 
en que importa, el modelo comprende la disposición de 
elementos que modelan las medidas de negocio que se ayudan 
a través del marco ". (2014, párr. 4). 
 
Figura N° 5 

























































1.3.2 Control de Almacén 
Al respecto, María J. Escudero Serrano sostiene: Se define en el 
edificio o lugar donde se almacenan o almacenan bienes o materiales, 
donde se comercializan al por mayor bajo determinadas 
circunstancias. Los almacenes son centros regulatorios para 
organizaciones que comercian y distribuyen bienes. Es necesario 
cuando el centro de producción está lejos del punto de venta o donde 
la producción y la demanda del consumidor no ocurren en la misma 
época del año. (María J. Escudero Serrano, 2015, "Tecnología de 
almacén", p. 8-9). 
 
En relación con la definición de control de almacén, Carlos A. Portal 
Rueda señala: Un almacén es una habitación, área o espacio 
estratégicamente bien ubicado que requiere diferentes tipos de 
materiales para el correcto y adecuado funcionamiento de una 
organización. Se aplican la gestión de inventario, los trabajos de 
importación y exportación, la reutilización, los cambios de 
visualización, el registro, el almacenamiento y el almacenamiento 
temporal o temporal. El almacén es una parte integral de cada 
negocio, por lo que la administración y las operaciones son la base de 
la mejora continua y el profesionalismo. 
 
Proceso logístico que se basa en la recepción, almacenamiento y 
movimiento de cualquier material dentro de un mismo almacén hasta 
el punto de consumo, así como el tratamiento e información de los 
datos generados. (Carlos A. Portal Rueda, 2013, p. 1, 3). 












                                   Control de almacén 
1. “La Planificación y Organización en la Gestión de Almacén 
(Actividades de carácter estratégico y Táctico) ” 
“ 
- "Las actividades de planificación y organización en la 
Gestión de almacenes tienen que ver con: 
- o Diseño de la Red de Distribución y Almacenamiento 
-  Tamaño del almacén 
-  Ubicación del almacén 
-  Modelos de organización física de los Almacenes 
-  Diseño y Maquetación de los Almacenes ”. 
 
 
2. La Dirección en la Gestión De Almacén  
Está relacionada con: 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   “La recepción de los materiales.  
El proceso más importante es importar, descargar y verificar el 
producto. Depende principalmente de la calidad del producto 
final. Los almacenes se ven afectados por las compras porque 

































como el tipo de embalaje, el etiquetado requerido o el tiempo 
de recepción de los paquetes para mantener la mercancía en 
stock. 
El material recibido debe ser sometido a una inspección previa, 
antes de ser introducido en el área de almacenamiento, en caso 
de que la inspección inicial detecte materiales de calidad inferior 
o en mal estado, debe ser rechazado”. 
“Proceso de la recepción  
El producto se recibe y se almacena en buenas condiciones, y 
los documentos firmados y sellados son una indicación de 
cumplimiento.  
1. Llegada de mercancías.  
2. Verificación y gestión. 
3. Selle, mire, inspeccione: Los productos recibidos se registran 
e inspeccionan, clasifican, codifican y se colocan en el almacén. 
4.Registro: Inmediatamente se ingresará el documento 
correspondiente a la llegada del sistema eléctrico o base de 
datos.  
5. Etiquetado: Todos los productos recibidos están etiquetados 
para indicar su ubicación en el sistema. 
➢ Proceso de almacenamiento de los materiales  
Este es un proceso secundario que optimiza el espacio físico, el 
almacenamiento y el almacenamiento de productos con un 
riesgo mínimo. Las funcionalidades básicas son:  
1. Noticias sobre adquisición de acciones.  
2. Gestionar y mantener el inventario. 
3 .Asegúrese de que el material no se agote 
 




1. Recepción: Zona donde se realizan las actividades del 
proceso de Recepción.  
2. Almacenamiento, reserva o stock: Zona destino de los 
productos almacenados.  Incluye zonas específicas de stock 
para mercancías especiales, devoluciones, etc. 
3. Preparación de pedidos: Zona donde son ubicadas las 
mercancías para su expedición. 
4. Salida, verificación o consolidación: Donde se produce la 
expedición y la inspección final de las mercancías.  
5. Paso maniobra:  zonas destinadas al paso de personas, 
máquinas y la maniobrabilidad de las máquinas.  
6. Oficinas: zona destinada a la ubicación de puestos de trabajo 
auxiliares a las operaciones propias de almacén. ” 
 
➢ Proceso del movimiento de los materiales   
Un subciclo del centro de distribución que define el intercambio 
de materiales de un almacén a otro, partiendo de un área. 
Componentes a considerar con respecto al tipo de hardware 
utilizado durante el desarrollo: 
 
1. Volumen del almacén 
2. Volumen de artículos 
3. Vida útil de los artículos 
4. Costo del equipo 
5. Medida de cuidados y envíos requeridos 
6.Distancia de desarrollo  
 
 
Según la información presentada, el proceso de implementación de este 
proyecto de investigación se puede encontrar en "Departamento de 




Materiales) y Gestión de Almacenes: Información". Por lo tanto, las 
normas son el movimiento de las dimensiones del material y el 
almacenamiento del material. (José Burgos, Luis Henriquez, 2013). 
1.3.2.1 Dimensiones para el Control de Almacén 
 
“Movimiento de los materiales ” 
“Es el subproceso del almacén relativo al traslado de los 
materiales de una zona a otra de un mismo almacén o desde la 
zona de recepción a la ubicación de almacenamiento” (Portal, 
2013, p. 2). 
 
• Entregas Perfectas 
Según KPI Logístico (2014), “está orientado a controlar el 
número de pedidos que se envían sin problemas. La 
eficiencia del envío que realiza la empresa, teniendo en 
cuenta la naturaleza de contar con documentación completa 






































El almacenamiento de los materiales 
“Es el subproceso concerniente a la guarda y conservación de 
los productos con los mínimos riesgos optimizando el espacio 
físico” (Portal, 2013, p. 7). 
 
• Faltante de Mercadería 
Según KPI Logístico, “Corresponde al porcentaje de 
Productos Faltantes, en relación al número total de 
productos que deberían estar disponibles”.  
 
 






              Indicador Faltante de Mercadería 
 
“Definiciones: 
✓ Productos que deberían estar disponibles: Es la 
cantidad de artículos que debería ser razonable todos  
los días, durante todo el período. 
✓ Productos Faltantes: Es la suma de los productos que 
diariamente estuvieron faltantes, a lo largo del período 
(sin importar las causas por las que no estaban 
disponibles)”. (2014, p.10). 
 
1.3.3 Sistema Web 
Para Báez, la definición de un sistema Web es: Un sistema web es 
























operativo (Windows, Linux). Más bien, está alojado en un servidor o 
una intranet (red de área local). Esto es muy similar a una página 
web, pero de hecho el 'sistema web' tiene una característica muy 
poderosa que es un caso especial.  
El sistema desarrollado en la plataforma web se refleja en la 
velocidad de consulta de los datos de costos, la optimización de las 
operaciones de los usuarios y la implementación de una gestión 




Según Canali, los marcos web brindan los siguientes beneficios: 
 
• Similitud entre etapas: los sistemas web tienen una forma más 
sencilla de establecer similitudes entre etapas que las 
aplicaciones de programación descargables. 
 
•Actualización: los marcos web se actualizan constantemente 
con la entrega más reciente sin el requisito de que el cliente 
realice movimientos proactivos. 
 
• Acceso inmediato: los marcos web no deben descargarse, 
introducirse y organizarse. El registro en línea llega a ellos y 
están preparados para trabajar sin comprender cuál es su 
configuración o equipo. 
 
• Menos necesidades de memoria: los frameworks web tienen 
considerablemente más solicitudes de memoria RAM del cliente 





• Menos errores: los sistemas web deberían ser menos 
propensos a colgarse y generar problemas especializados. Con 
las aplicaciones en línea, todo el mundo usa un formulario 
similar y todos los errores se pueden corregir cuando se 
encuentran. 
 
• Múltiples clientes simultáneos: los sistemas web pueden ser 
utilizados por diferentes clientes simultáneamente. La 




"[...] Model View Control (MVC) es conocido por ser un modelo 
que mejora la separación de los diversos componentes del 
modelo comercial de la interfaz de usuario (vista) y la lógica de 
control. Esto es lo que necesitas hacer.  El control recibe 
eventos de activación a través de la vista. Esto permite a los 
usuarios acceder al modelo de una manera que coincida con 
las acciones realizadas y ver los resultados de esas acciones 
en una nueva interfaz. 
El modelo consta de un conjunto de objetos que modelan los 
procesos comerciales que se ejecutan en su sistema. (Le 




Figura N° 5 
Modelo – Vista - Controlador 
 
 
1.3.4 “Metodología de desarrollo  
La propuesta propuesta tuvo en cuenta varios controles sobre el 
progreso de la programación y previó diversas estrategias de mejora. 
                 1.  Metodología XP 
Como señalan Bustamante y Rodríguez (2014, p. 21), esta es una 
estrategia para mejorar la programación y es el medio inteligente 
más innegable de progreso de la programación. Envíela. Al igual 
que los marcos, la sobreprogramación se diferencia de las 
estrategias tradicionales en que enfatiza principalmente la 
flexibilidad sobre la coherencia. 
Fases de Metodología XP 
En el caso de Cevallos (2015), “La programación extrema utiliza 
un enfoque orientado a objetos como modelo de desarrollo 
preferido y consiste en un conjunto de reglas y prácticas que 
ocurren en el contexto de cuatro estructuras de actividad: 

























































 Cevallos define lo siguiente para el paso XP: 
 
• Planeación: Comienza con "los miembros técnicos del equipo 
de XP que reúnen los requisitos para conocer el contexto 
comercial del software y para ganar sensibilidad a la salida y las 
características clave necesarias". A medida que avanza el 
pedido, el cliente explica. Puede recopilar, modificar la 
confiabilidad de las descripciones existentes, aislarlas o 
eliminarlas, para que el equipo de XP observe las concesiones 
que faltan y responda en consecuencia. 
• Diseño: “El diseño de XP sigue estrictamente el inicio de MS 
(manténgalo simple). Los puntos simples siempre tienen 
prioridad sobre las comparaciones más complejas. También 
tiene un boceto de explorador para implementar la relación, 
nada más. No recomendamos ningún programa de funciones 
adicionales, ya que los desarrolladores creen que los 
necesitarán más adelante.  
• Codificación: "[…] XP recomienda que dos personas trabajen 
juntas en una estación de trabajo para codificar una historia. 
Una vez que dos desarrolladores hayan completado su trabajo, 
las ordenanzas que desarrollen se incorporarán al trabajo del 
otro. En algunos episodios, esto se incluye a diario. Del equipo 
Además, algunas patrullas de programadores tienen aceptación 
incorporada. Esta táctica de "integración perfecta" entra en 
conflicto con la compatibilidad de la interfaz. Ayuda a evitar y 
detectar errores en [..] tiempo. 
• Pruebas: “ La creación de pruebas unitarias antes de comenzar 
a codificar es una parte importante del enfoque de XP para el 





                      Figura N° 6 
 
Metodología XP 
1.3.4.1 Metodología Scrum 
En el caso de Pérez (2015), “Scrum es el proceso de aplicar un 
conjunto de buenas prácticas regulares para colaborar en 
equipo y obtener los mejores resultados posibles de un 
proyecto. Estas prácticas se apoyan entre sí. Así es, esas 
elecciones provienen de un relevamiento del trabajo de los 
equipos de alto desempeño  
 Asimismo, en Scrum priorizar de acuerdo a los beneficios que 
aporta a los destinatarios del proyecto, producto parcial y final, 
además se evidencia que habrá entregas regulares. Esto hace 
que Scrum sea especialmente adecuado para proyectos en 
entornos complejos donde es necesario obtener resultados 
rápidamente, innovación, competitividad, etc., donde los 
requisitos cambian constantemente o son poco claros. La 
competencia, la flexibilidad y la productividad son 
























✓ Roles de Scrum 
Adicionalmente, SOFTENG muestra: “El equipo Scrum 
está formado por el trabajo que lo acompaña. 
• Scrum master: La persona que animó al grupo lo llevó 
a ponerse de acuerdo sobre la dirección y el ciclo de la 
tecnología. Está interesado en reducir la congestión y 
trabajar con los propietarios de productos para mejorar 
el ROI. 
• Product Owner (PO Representantes de inversores y 
clientes que utilizan el producto. Se centra en el aspecto 
comercial y es responsable del ROI de la empresa (la 
transferencia de valor es más importante que la 
contribución). Cambie la visión de la empresa del equipo, 
formalice los beneficios de la historia, combínela con el 
backlog del producto y redirija de la forma habitual. 
• Team: Un equipo de expertos con habilidades 
esenciales construye un negocio en conjunto e integra 
los informes enviados antes del inicio de cada sprint. 
 
✓ Proceso de Scrum 
En el caso de SOFTENG, “El proceso de desarrollo es 
iterativo y paso a paso. Cada iteración, llamada Sprint, tiene 
un período preconfigurado de 2 a 4 semanas, se 
proporciona la versión del software. Los niveles y las nuevas 
funciones están listos para usar. Se agregarán. Con cada 
nuevo sprint, las funciones integradas se adaptarán y se 
priorizarán las nuevas funciones además de las 
introducidas. mayor valor comercial. 
• Product Backlog: Es un conjunto de requisitos, 
llamados historias, escritos en lenguaje no técnico y 




inversión en función de sus beneficios y costos. Los 
requisitos y las prioridades se revisan y ajustan 
periódicamente durante la migración del proyecto. 
 
• Sprint Planning: Una reunión en la que el propietario del 
producto presenta historias pendientes en orden de 
prioridad. El equipo determina la cantidad de historias 
que se pueden prometer que se completarán en ese 
sprint. Esto permite que el equipo decida y organice 
cómo llegar más tarde en la reunión. 
 
• Sprint: Intervalos de iteración predefinidos para 
transformar la acumulación de productos iniciada por el 
equipo en una nueva versión del software 
completamente funcional. 
 
• Sprint Backlog: Una lista de tareas necesarias para 
ejecutar una historia de sprint. 
 
• Daily sprint meeting: El tiempo máximo de reunión 
diario es de 15 minutos. Aquí, los grupos están 
sincronizados para trabajar en sincronía. Cada miembro 
comenta lo que hizo el día anterior, lo que hace hoy y si 
tiene una discapacidad. 
 
• Demo y retrospectiva: Una reunión al final del 
sprint, donde el equipo presenta historias 
desarrolladas a través de demostraciones de 
productos. Entonces, cuando lo piensa más tarde, el 
equipo analiza qué funcionó, qué procesos podrían 


















1.3.4.2 Metodología RUP 
“Para Martínez y Martínez (2013, p. 1), el Proceso de 
Consolidación Optimizado es un proceso de ingeniería de 
software que proporciona un enfoque disciplinado para la 
asignación de tareas y responsabilidades dentro de las 
organizaciones de desarrollo. El objetivo son costos predecibles 
y asegurar la calidad del software que tarda en responder a las 
necesidades del usuario final.  




✓ Fases de RUP 
“Para las fases, Martínez y Martínez, indican lo que sigue: 
 
• Inicio: La fase de lanzamiento de la gestión “[…]” 























investigar qué tiene sentido elegir continuar o detener. 
Por regla general, no dura más de 7 días. 
 
• Elaboración: El propósito de la fase de calibración es 
analizar el entorno del sujeto, gestionar los puntos 
técnicos, mejorar el diseño de la obra y eliminar los 
peligros más extremos. […] Se producen modelos 
técnicos. Esto necesita ser enfatizado y editado 
regularmente, lo que es sorprendente es el marco final. 
Este ejemplo debe compararse con los casos de uso 
diferenciados básicos en la fase de puesta en marcha. 
. 
• Construcción: El ímpetu fundamental para este camino 
es alcanzar gradualmente los límites posteriores al 
desempeño a lo largo del ciclo ascendente. En este 
punto, cada segmento, calidad y necesidad no se ha 
creado y debe implementarse, combinarse y probarse 
para comprender qué se puede incluir en las 
capacidades del cliente (adaptación beta). 
 
• “Transición: La razón del progreso es hacer que el 
artículo sea propiedad del cliente final. Los clientes 
finales a menudo necesitan planificar variaciones de 
elementos nuevos y actualizados, mejorar la 
documentación, configurar clientes de intercambio y 
realizar tareas generales. Está determinada por la 
comprensión, composición, composición y usabilidad del 















     “Fases de Metodología RUP”  
 
➢ Selección de la Metodología de Desarrollo del Software 
 
“En la evaluación de la metodología de desarrollo de sistemas Web, los 
expertos están compuestos por tres expertos en ingeniería de sistemas, 
y la metodología es evaluada por el puntaje detallado por el experto del 






































                                     Fuente: Elaboración Propia 
 
“A juicio del experto, el método con mayor puntuación es SCRUM, y se 
puede constatar que la puntuación es superior a otros métodos, por lo 




1.4 “Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema Principal 
 
Pp: ¿De qué manera influye un Sistema Web en el control de almacén 
en la empresa Grupo Muñiz? 
 
1.4.2 Problema Secundario 
Ps1: ¿De qué manera influye un Sistema Web en las entregas 
perfectas en el control de almacén en la empresa Grupo Muñiz? 
 
Experto Metodología Metodología 
Elegida RUP XP SCRUM 
Orleans Gálvez 
Tapia 




36 39 39 
SCRUM, XP 
Percy Bravo 
34 23 34 
SCRUM, 
RUP 




Ps2: ¿De qué manera influye un Sistema Web en lo faltante de 
mercadería en el control de almacén en la empresa Grupo Muñiz? 
 
1.5 Justificación del Problema 
1.5.1 Justificación Tecnológica ” 
La innovación se ha convertido en un factor importante para las 
personas y las empresas. Especialmente en un mundo dinámico y 
globalizado, las organizaciones deben ser ágiles y competentes para 
cada fuerza, innovar para resolver problemas y utilizar diferentes 
marcos para cada necesidad de cruzar la frontera de la conexión. 
(Castro, 2016, parr. 1). 
 
Técnicamente, Grupo Muñiz tenía sentido implementar un sistema 
basado en la web al que se podía acceder desde cualquier 
computadora simplemente usando un navegador de Internet. Las 
computadoras con acceso a Internet en cualquier momento y en 
cualquier lugar requieren la compra de más dispositivos de entrada 
que otras tecnologías. Para trabajar en 5 o 10 computadoras, debe 
instalar el sistema y adquirir los derechos de autor. Siempre que 
necesite agregar un sistema a una computadora nueva. 
 
1.5.2 Justificación Económica 
“ 
La innovación es un concepto amplio destinado a facilitar la ciencia 
que explique los beneficios y las tendencias de la informatización. Los 
beneficios más obvios de la innovación en el sector privado son una 
mayor rentabilidad y menores costos de construcción. La 'fijación', la 
simplicidad de compartir y archivar datos y la reducción de errores 
humanos a través de la informatización significan menores costos y 





Grupo Muñiz estima que costará alrededor de 12.000 soles al mes 
pagar la multa por el dispositivo. Quieren que este dinero se reduzca 
y se ahorre más en beneficio de la empresa. La entrega asequible 
basada en la web es más confiable porque le permite administrar 
mejor las entregas en curso, el inventario y el equipo en sí, así como 
el inventario perdido o el inventario del equipo necesario para la 
entrega. Puedes evitar el agotamiento. 
 
1.5.3 Justificación Institucional 
Las nuevas innovaciones se están extendiendo a través de diferentes 
industrias, creando desafíos y oportunidades únicos para las 
organizaciones. Estamos ante un mercado global e innovador que 
debe ajustarse y reabrirse constantemente en caso de que se torne 
grave. La innovación es tan grande que se considera el mayor cambio 
de los próximos años. (Pich, 2016, parr. 1). 
 
Los sistemas basados en la web mejoran el control de activos y la 
gestión de inventario interno para mantener la información de los 
equipos organizada y actualizada. Además, en este proceso se 
implementan diversas funcionalidades, como la recepción y envío de 
dispositivos, el archivo y la gestión de decisiones, ayudando a otras 
organizaciones a lograr mayor valor que otras que no cuentan con su 




1.5.4 Justificación Operativa 
“ 
A medida que aumenta la innovación de datos, aumentarán las 
posibles consecuencias de aprovechar otras áreas de la tecnología, lo 
que permitirá a las grandes organizaciones atender a departamentos 




mismo ocurre con las organizaciones pequeñas que pueden 
aprovechar la innovación para ofrecer una gama más amplia de 
mejores productos y servicios al mercado global. Los clientes se 
benefician de una mejor gobernanza y un mejor acceso a los datos. 
(Ciceri, 2013, Parr 5) 
 
Los sistemas basados en la web mejoran la gestión de inventario de 
una empresa, reducen los tiempos de servicio al cliente, verificaciones 
de equipos, envío y recepción, y obtienen más clientes y satisfacción. 
El sistema no requiere conocimientos avanzados de gestión de 
sistemas de TI y asegura el funcionamiento del sistema, haciéndolo 
técnicamente seguro y fácil de usar para los gerentes de almacén de 
la empresa. 
 
1.6  Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis Principal 
Hp: El Sistema web mejora el control de almacén en la empresa Grupo 
Muñiz. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
He1: El sistema web aumenta las entregas perfectas en el control de 
almacén de la empresa Grupo Muñiz. 
 
He2: El sistema web disminuye lo faltante de mercadería en el control 
de almacén de la empresa Grupo Muñiz. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
✓ Determine el impacto de su sistema web en la gestión de 






1.7.2 Objetivo Específicos 
✓ Determine el impacto de su sistema web en las entregas 
completas en el almacén de Grupo Muñiz.  
✓ Determine el impacto de su sistema web en los 






2.1 Diseño de Investigación 
2.1.1 Tipo de Estudio 
El plan de prueba le permite configurar el examen para continuar con 
su plan actual. En el caso de Hernández y Fernández (2014, p.121), 
“En todos los casos, el término prueba tiene dos significados: uno es 
general y el otro es específico. Por lo general, esto significa "elegir o 
realizar un ejercicio". Esta prueba requiere un monitoreo intencional 
de la actividad que interrumpiría los resultados potenciales. La 
percepción se refiere específicamente a un experimento en el que al 
menos un factor autónomo (precursor causal) se controla 
intencionalmente. En el caso del control de los científicos, hubo al 




2.1.2 Diseño de Estudio 
“En el caso de Hernández y Fernández (2014, p. 122), el estudio 
preliminar incluyó: Luego de definir el período o pulso de tratamiento, 
se aplicaron estimaciones de al menos un factor para determinar el 




de un análisis "puro". No tiene control sobre las variables 
independientes (gravedad) o grupos distintos (no hay base para la 
aparición de una variable primaria o nula). 
 
Antes de la prueba, porque necesita crear un marco web para medir 
el control del centro de ejecución antes y después de la prueba. 
 
 
                                             Figura N° 9 
 
           Medición de Pre-Test y Post-Test 
 
 
G1: Grupo experimental: Pre Test. 
X1: Variable Independiente: Sistema Web 
O1: Es la medición que se hace G1 luego de exponer. 
X1: Post- Test, es el modelo de desarrollo con el cual se compararán 
para verificar si hubo algún resultado favorable. 
 
2.2 Variables, Operacionales 
 
2.2.1 Definición Conceptual 
• Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Un sistema web es “un sistema que se crea e instala, no una 
plataforma o sistema operativo (Windows, Linux). Más bien, está 
alojado en un servidor o intranet (red de área local). Es muy similar 
a una página web. Sin embargo, está alojado en un servidor o en 




















función muy poderosa para responder a un caso particular en el 
campo (FraktalWeb, 2013, parr 1). 
 
• Variable Dependiente (VD): Control de Almacén 
“Se trata de una serie de procesos que optimizan las funciones 
logísticas, hacen que la información sea más confiable, maximizan 
las cantidades disponibles, optimizan las operaciones de manejo y 
envío de productos, y agilizan la entrega y, por lo tanto, reducen 
costos. (Chuquino, 2015, Parr. 3). 
 
 
2.2.2 Definición Operacional 
 
• Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Los marcos web han permitido a las organizaciones administrar 
sus centros de distribución de una manera más ideal, más rápida y 
más poderosa. Un error fatal con una persona "tratando de mejorar 
la interacción propuesta que realmente está sucediendo ahora". 
 
• Variable Dependiente (VD): Control de Almacén 
 
Por tanto, la gestión del centro de distribución puede "caracterizar 
la recogida, almacenamiento y agregación de productos en el 
almacén y por tanto consumidos en fábrica (insumos, materiales, 
etc.) o convertidos en pedidos similares a los datos generados para 











Control de Almacén 
 
 
“Es una serie de 
procesos que optimizan 
las funciones logísticas, 
hacen que la 
información sea más 
confiable, maximizan las 
cantidades disponibles, 
optimizan las 
operaciones de manejo 
y envío de productos, 
agilizan la entrega y por 
lo tanto reducen costos. 
(Chuquino, 2015, parr. 
3). 
Este es el nivel de 
cumplimiento de 
entrega solicitado por el 
cliente. 
“Movimiento de los 
Materiales” 
Entregas Perfectas 
Se trata de verificar las 
actualizaciones de 
inventario para 
proporcionar equipos y 
realizar inspecciones 
de la mejor manera 
posible. 
El Almacenamiento de 
los Materiales 
Faltante de Mercadería 
 




Tabla N° 3- Determinación de Indicadores 



























Esto es para verificar 
si hay actualizaciones 
de inventario para 
proporcionar el mejor 













2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Gomez J. Second (2012), “Toda la unidad analítica de la población 
estudiada, conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en 
los que puede existir una característica. Fácil de investigar ”(p. 52).  
 Fidias Según Arias (2014), “Dependiendo de la población, es un 
conjunto de elementos finitos o infinitos que tienen características 
comunes, lo que lleva a las conclusiones del estudio. El estudio es 
amplio. Es una cuestión de investigación. »(P. 81) . 
 La población cubierta por esta encuesta es  
 declarada en el mes de lunes a sábado. 
 







Fuente: Elaboración Propia 
 
Para la métrica de Entrega perfecta, se recuperan 22 archivos como 
registros y se calcula un total de 105 cupones de Entrega perfecta por 
mes. A partir de este resultado, se jerarquiza un archivo por día 
durante un mes y se evalúa el pedido total. Para un indicador de 
agotamiento de existencias  
 
 entregado en su totalidad, se recuperan 22 archivos como registros y 
se evalúa un total de 286 productos cada mes. A partir de este 
resultado, los archivos deben colocarse en capas un día al mes y debe 
estar disponible el número total de productos evaluados. 
Indicador Cantidad de 
Población 
Tipo de Población 
 
Entregas Perfectas 22 Fichas de registro 
Faltante de 
Mercadería 








Las muestras se clasifican de forma probabilística y no estocástica. 
Los teóricos probabilistas que lo forman por igual para todos los 
miembros de la población pueden ser muestras aleatorias simples, 
muestras aleatorias sistemáticas, planes de muestras parciales o 
grupos o regiones. Si la probabilidad es baja, la elección de los 
miembros del estudio depende del criterio exacto del investigador. 
Esto significa que no todos los miembros de la población tienen la 
oportunidad de cumplir con el estándar. Los métodos para obtener 
este tipo de patrón son muestras intencionales o intencionales y 
muestras desiguales o desiguales (201 
, p. 78).  
 Castro (201 
, p.). 81), "Si la población es menor de 50, la población es la misma 
que la muestra. Para el índice"  
 "" Entrega completa ", se considera que la población es de  
 guías de entrega, por lo que la muestra es pequeña. todo el conjunto 
se utiliza como referencia porque es demasiado. La población medida 
es de 1180 equipos, y los elementos que componen la población 
tienen características similares, por lo que la muestra se clasifica como 













N: es la población a utilizar (cantidad) 






e: es el error muestral deseado. 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la 
característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y 
se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 
decir, es 1-p.  




(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1180




n= 1000 es el tamaño de la muestra 
 




El método utilizado para las noticias regionales en el centro de 
distribución de la organización del Grupo Muñiz. En el caso de 
Becerra (2013), “Es un procedimiento para clasificar 
información y obtener datos que brinda el entrevistado a la luz 





y opiniones entre el entrevistado y el entrevistado. Es 
organizado, no estructurado , y combinado, sujeto a la 
accesibilidad de la guía de preguntas descrita recientemente. 
 
❖ Observación 
Indicador de entrega perfecta El proceso de verificación de la 
prueba de puntuación. En el caso de Becerra (2013), “Es una 
técnica que involucra el uso de los sentidos para capturar 
eventos, fenómenos o situaciones relacionadas con la 
investigación actual. Esta técnica fue desarrollada previamente 
por investigadores. Puede tomar dos formas, estructurada y no 
estructurada. o gratis, dependiendo de si ha establecido un plan 
e integrado los materiales o herramientas adecuados. 
Selecciona y registra los aspectos que observas. " 
 
❖ Investigación Documental 
Puede haber un proceso de descubrimiento de hardware en el 
centro logístico. Sobre Becerra (2013), “Argumentos 
presentados a nivel virtual y datos, principalmente para abordar 
temas encontrados en papel, documentos varios y / o 
electrónicos, o fuentes auxiliares. Realizamos encuestas. Se 
recopilan información y datos. Se imprimen o guardan y 





En el caso de García (2012), La indagación "es una indagación 
racional solicitada conscientemente proporcionada en un 
lenguaje directo y legítimo para clasificar información de 






 "El especialista visita la organización del grupo Muñiz y se 
reúne una vez con el responsable del almacén para plantear 
inquietudes básicas para distinguir el problema allí, lo que le 
permite comprenderlo. Lugar de almacenamiento" . 
 
 Cuestionario n ° 01: Identificación del almacén Problemas de 
ubicación de la empresa Grupo Muñiz (ver Anexo 02) ". 
 
❖ Ficha de Registro 
Para Becerra (2013), el formulario de registro se utiliza para 
registrar y almacenar datos, recopilar ideas y más. Esto puede 
ser interesante de extraer de una fuente secundaria ya resuelta. 
Este es el formato del dispositivo o material en el que se 
almacenan los datos o la información recopilados. Los archivos 
incluyen carpetas, trabajos, resúmenes y más.  
 
 "Analistas visitan la organización de Grupo Muñiz, se mueven 
por el área de bodegas, recolectan notas de los gerentes de los 
centros de distribución y registran información importante en 
planos mecánicos. Estructura de registro para evaluación de 
indicadores. 
 
Ficha de Registro N° 01: Para el indicador “Entregas 
Perfectas” (Ver Anexo 05). 
Ficha de Registro N° 02: Para el indicador “Faltante de 
Mercadería” (Ver Anexo 06). 
 
Los instrumentos para la recolección de datos empleados se 






Tabla N° 5 – Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 




















Según Ruíz (2013), la validez es la medida en que un experimento o 
ítem experimental mide lo que se está midiendo. Ésta es la 
característica más importante de la prueba. Con referencia a la validez 
relativa de los criterios, la definen como el grado en que los resultados 
de la prueba se relacionan con otra medida de la misma idoneidad  
 
 La validez del trabajo Es recolectada por expertos  
 
 Actual En el estudio, la herramienta fue validado por tres expertos que 
validaron la herramienta (ver Anexo  N°11). 
 
 
Tabla N° 6 – Indicador 01 (Entregas Perfectas) 
 
Fuente: Elaboración propia 




Aradiel Castañeda,  Hilario - - - - 91.5% 
Vargas Huamán, Jhonatan - - - - 92% 
Gálvez Tapia, Orleans - - - 80%  






Tabla N° 7 – Indicador 02 (Faltante de Mercadería) 




En el caso de Hernández y Fernández (2016, p. 313), “La confiabilidad 
de la medición se refiere a la medida en que la aplicación repetida al 
mismo objeto o sujetos produce los mismos resultados consistentes y 
consistentes. 
• “Método de medida de estabilidad (confiabilidad por test·retest)  
 
Hernández y Fernández dicen "(2016, p. 325)" respectivamente. "[..] 
El mismo instrumento se aplica más de una vez al mismo grupo de 
personas después de un período de tiempo. Si la correlación entre 
los resultados de diferentes aplicaciones es muy positiva, el 
dispositivo se considera confiable. Dash Es como un diseño de placa 
Por supuesto, el intervalo entre mediciones es un factor a considerar.  
 "Levy Leboyer (2014, p.). 37), "El método de reevaluación consiste 
en utilizar el mismo método dos veces seguidas para individuos del 
mismo grupo en las mismas condiciones. La confiabilidad es una 
secuencia de dos métodos obtenidos de esta manera. Se expresa 




Aradiel Castañeda,  
Hilario 
- - - - 91.5% 
Vargas Huamán, 
Jhonatan 
- - - - 92% 
Gálvez Tapia, Orleans - - - 80%  










Según Guardia (2014), el coeficiente de correlación de Pearson se 
expresa de la siguiente manera:  
 “El coeficiente de correlación de Pearson no depende de la unidad 
de medida de la variable, y su valor varía de 1 a 1, es para resolver 
el problema anterior. Un valor cercano a 0 indica que no hay relación 
lineal, un valor cercano a 1 indica una relación lineal directa muy 
fuerte, y un valor cercano a 1 indica una relación lineal directa muy 
fuerte. igual a 1 indica una relación lineal inversa  
 Un valor de coeficiente de correlación exactamente igual a 1 o 1 
indica una relación lineal perfecta, directa o inversa, es decir, cada 
punto del conjunto de puntos genera una línea perfecta. (P. 193.19). 
Para esta investigación se utilizó el método Test Retest y la técnica de 
coeficiente de correlación de Pearson ”. 
Se realizó el Test Retest de ambos indicadores (Ver Anexo N° 09). 
I1: Entregas Perfectas 
Tabla N° 01 – Confiabilidad Entregas Perfectas 
Correlaciones 
 Test_Perfectas Retest_Perfectas 
Test_Perfectas 
Correlación de Pearson 1 ,857** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
Retest_Perfectas 
Correlación de Pearson ,857** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 






Como se muestra en la Tabla 08, la correlación de Pearson entre 
prueba y reprueba es 0.857, que es cercana a 1, por lo que la 
confiabilidad de nuestro indicador de suficiencia de instrumentos es 
85.7%. 
 
I2: Faltantes de Mercadería 
Tabla N° 2 – Confiabilidad Faltantes de Mercadería 
Correlaciones 
 Test_Faltantes Retest_Faltantes 
Test_Faltantes 
Correlación de Pearson 1 ,864** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 22 22 
Retest_Faltantes 
Correlación de Pearson ,864** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 22 22 
 
Como se puede ver en la Tabla 09, la correlación de Pearson entre 
Verificar y Volver a probar es de 0.86, que es cercana a 1, por lo que la 
confiabilidad del instrumento del indicador de Bienes Faltantes es 
86.4%. 
2.5 “Métodos de análisis de datos 
Las pruebas cuantitativas se realizan porque los factores se pueden 
comunicar con calidad matemática. Dado que se utiliza un método de 
medición para estudiar los componentes, existe la opción de desplegar la 
teoría propuesta (Hernández, 2006, p. 3)  
 En este proyecto de encuesta, a partir del tipo de configuración de análisis, 
el método de investigación de la información es el cantidad. Se trata de un 





pre-escaneo y con la ayuda de la calidad de los datos obtenidos se 
confirmará si la teoría propuesta es correcta o no.  
 Current Exam analiza los resultados actuales. Ejecutar sistema web: 
después de la prueba Dado que, por ejemplo, los indicadores "validez" y 
"rendimiento total" son menores que 50, en esta fila, las pruebas de hipótesis 
o la discriminación terminan con una figura de varianza de probabilidad típica. 
“2.5.1 Pruebas de Normalidad 
Una de las pruebas más utilizadas para verificar la normalidad de cada 
variable, Morales (2012, p. 176 "), está interesada en conocer el grado de 
asociación entre las distribuciones del conjunto de Kolmogorov-Smirnov. C 
'es una prueba (KS ). de valores de muestra y alguna distribución teórica 
específica. La fuerza de esta prueba depende de si la muestra es mayor de 
50. En caso contrario, se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk. ":  
 semanas elt; 50 (ver Shapiro Wilk) " 
" Marge "muestra: 1 
 anuncios Quảng andlt; 50 (prueba de Shapiro-Wilk) 
2.4.5 “Definición de Variables” 
Ia = Indicador planteado evaluado sin el Sistema web en el control de 
almacén. 
 
Ip =Indicador planteado evaluado con el Sistema web en el control de 
almacén. 
 
2.4.6 Hipótesis Estadísticas 
 
Hipótesis General 
Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el control de almacén 






Hipótesis Ha: El Sistema web mejora el control de almacén “en 





HE1: Hipótesis Específica 1 
Hipótesis H0: El Sistema web no aumenta las entregas 






Hipótesis Ha: El Sistema web aumenta ” las entregas 




EPa: Entregas Perfectas 
“antes de utilizar el Sistema 
Web. 
EPd: Entregas Perfectas después de utilizar el Sistema 
Web. 
 
HE2: Hipótesis Específica 2 
Hipótesis H0: El Sistema web no aumenta lo faltante de 










Hipótesis Ha: El Sistema web aumenta lo faltante de 






FMa: Faltante de Mercadería antes de utilizar el Sistema 
Web. 
FMd: Faltante de Mercadería después de utilizar el 
Sistema Web. 
 
2.4.7 Nivel de Significancia 
Para el presente proyecto de investigación se utilizará lo siguiente: 
En el caso de Levin y Rubin (2014), "No existe un criterio único o nivel 
de significancia universal para probar la hipótesis. En algunos casos, 
se utiliza un nivel de significancia del 5%. Algunos estudios publicados 
Los resultados a menudo se prueban a un nivel de significancia de 1%. 
Las hipótesis se pueden contrastar en cualquier nivel de significancia, 
pero elegir una probabilidad aceptable o el criterio mínimo para el nivel 
de significancia es nulo. Hay que tener en cuenta que también es un 
riesgo a llevar a cabo al rechazar una hipótesis si es cierta. Cuantos 
más niveles de significancia use para probar su hipótesis, más 
probable será que rechace la hipótesis nula en el caso real. (P. 326) . 







α = 5% (Error). 
Nivel de Confiabilidad (1 - α) = 0.95 → 95% 
 
2.4.8 Estadística de Prueba 
Una evaluación de muestra de los índices de la encuesta actual 
requiere una prueba de distribución t porque ambos índices son 
menores que 50 y se obtiene la población completa. Él dice: "La 
variable normal normalizada es la raíz cuadrada positiva de la variable 
2 dividida por sus grados de libertad. Esto se debe a que la población 
de estudio sigue una distribución normal, pero el tamaño de la muestra 
es demasiado pequeño y el valor es demasiado pequeño. aplicable 
cuando las estadísticas subyacentes a la inferencia no se pueden 
distribuir normalmente utilizando una estimación de desviación 
estándar en su lugar (Fermín, 2015, Parte 1). 
 









    Media muestral.  
S: Desviación estándar muestral.  
n: Tamaño de la muestra.  
Los grados de libertad utilizados en esta prueba se corresponden al 

























Según INEI (2016, p. 19 ")," Esta es una medida de varianza, un 
número que representa la media de los valores absolutos de las 
desviaciones de la media aritmética. Se expresa en las mismas 
unidades de medida que los datos mostrados, se escribe como "DM". 
 









INEI (2016) muestra que la desviación estándar es "". Esto, también 
conocido como desviación estándar, es una medida de varianza 
obtenida como la raíz cuadrada de la varianza. Esta estadística se 
mide en las mismas unidades que las variables para que la varianza 













































2.5 Aspectos Éticos 
El proyecto de investigación fue detallado con la correspondiente aprobación 
de la Directora de Logística Denisse Jayo Regario (ver anexo no. 12). 
 
Los expertos coinciden en que los datos obtenidos se pueden utilizar para 
complementar este estudio y la validez de los resultados se puede considerar 



















Los resultados obtenidos al examinar la información previa y posterior a la 
prueba de la prueba se mantienen utilizando las estadísticas reales del 
programa SPSS y la prueba se ejecuta con frecuencia por primera vez. Las 
pruebas paramétricas y finales se realizan adivinando los resultados. 
Esta propuesta de prueba lógica se completó en dos fases debido al hecho 
de que la configuración de búsqueda es una prueba previa. Para el tipo de 
información en la fase principal, se usa cuando el n'frame no se está 
ejecutando (pre-prueba) y finalmente durante la creación del marco web 
(después de la prueba). Esto permite correlacionar la información obtenida 
en los dos pasos. 
3.2 Análisis descriptivos 
 
En este estudio, utilizamos un marco web para identificar existencias 
completas y artículos faltantes. Para ello, se llevaron a cabo pruebas 
preliminares para estudiar el estado fundamental del puntero. En este punto, 
el sistema basado en la web está operativo y completo y los envíos faltantes 
se vuelven a registrar con Control de Inventario. Los resultados de 
iluminación obtenidos se muestran en la tabla. Nuevo Méjico. 10 y 11. 
• Indicador: Entrega Perfectas 
Los resultados descriptivos de las Entregas Perfectas de pedidos de los 












Tabla N° 3 – Medidas Descripticas del Indicador Entregas Perfectas 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre_Entregas 22 ,40 ,75 ,5409 ,09406 
Post_Entregas 22 ,67 1,00 ,8282 ,10473 
N válido (según lista) 22     
 
 
Para la métrica de entrega perfecta, el mejor modelo tiene un promedio de 
5,09%, un mínimo de 0% y un máximo de 75%. Por otro lado, en la prueba, 
el promedio fue de 82,82%, el mínimo fue de 67% y el máximo fue de 
100%. Esto muestra una gran diferencia antes y después de implementar 
un sistema web. " 
Figura N° 1 
 
 
• Indicador: Faltantes de Mercadería 
Los resultados descriptivos de los Faltantes de Mercadería de los 
siguientes datos se verifican en la Tabla N° 11. 
 
 
























Tabla N° 4 - Medidas Descripticas del Indicador Faltantes de Mercaderías 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre_Faltantes 22 ,20 ,63 ,4068 ,10878 
Post_Faltantes 22 ,07 ,30 ,1727 ,06416 




Para el indicador de Bienes Faltantes, la mejor muestra alcanzó un 
promedio de  0,68%, un mínimo de 20% y un máximo de 63%. Las pruebas 
promedian 17.27%, mínimo 7% y máximo 30%, lo que muestra una 
diferencia significativa antes y después de implementar un sistema web. 
Figura N° 2 
 
 
3.3 Análisis inferencial 
3.3.1 Prueba de Normalidad 
Como señalan Hernández, Fernández, Baptista (2014, p. 376), el 
tamaño de la muestra consta de 22 cartulinas y es menor a 50, por lo 
que según el método ShapiroWilk se realiza una prueba estándar contra 


















Indicador Faltantes de Mercadería antes y después de 





un indicador de entrega completa y entrega faltante. Esta prueba se 
realiza ingresando los datos para cada criterio en el software estadístico 
SPSS 25.0 y dándole un 95% de confianza en las siguientes 
condiciones: 
Si: 
Sig. < 0.05 acepta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 acepta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig. : P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
• Indicador: Entregas Perfectas 
“ 
Para elegir una prueba de hipótesis, los datos validaron su 
distribución. En otras palabras, verificamos si había una distribución 
normal en los datos de envío completos para el proceso de gestión 
del almacén. 
Tabla N° 5 – Prueba de normalidad del Indicador Entregas Perfectas 




Estadístico gl Sig. 
 
Pre_Entregas .919 22 .072 
 






Como se muestra en la Tabla 12, los resultados de la prueba 
muestran que el volumen de entrega total de M. en la prueba 
preliminar es 0.072 y la entrega completa de M. en la Prueba 





posterior es "0.073". De los resultados obtenidos se confirma que es 
mayor que el "error de estimación". 0,05; Esto indica que los datos 
se distribuyen normalmente y que se debe aplicar la “Prueba del 
estudiante”. 






















Prueba de Normalidad de Indicador Entregas Perfectas antes 










• Indicador: Faltantes de Mercaderías 
“ 
Elija una prueba de conjetura. La información enviada para confirmar 
sin ambigüedades si existe una variación típica en la información con 
respecto a las ausencias de productos en las prácticas de gestión de 
inventario. 
Tabla N° 6 – Prueba de Normalidad de Indicador Faltantes de Mercadería 
Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre_Faltantes .974 22 .804 





















Prueba de Normalidad de Indicador Entregas Perfectas después 
implementado el sistema web 





Como se muestra en la Tabla 13, los resultados de la prueba 
muestran que el inventario del Sr. Di en la prueba previa es 0,80 
 y el inventario del Sr. Di en la prueba posterior es 0,6 
0. El resultado "estos resultados" confirma que es mayor que "el error 
asumido de 0.05". Esto indica que los datos se distribuyen 
normalmente y que se debe aplicar la "prueba T" de Student. 
 






















Prueba de Normalidad de Indicador Faltantes de Mercadería antes 









“3.4 Prueba de Hipótesis 
• Indicador: Entregas Perfectas. 
A. Hipótesis Especifica 1 (HE1): El sistema web ” aumenta “las entregas 
perfectas en el control de almacén de la empresa ” Grupo Muñiz. 
Variables:  
Ia1: Entregas perfectas “medido antes de la implementación de un 
sistema web ”.  
Id1: Entregas perfectas “medido después de la implementación de un 
sistema web ”.  
Hipótesis Nula (H1): El sistema web no aumenta las entregas 
perfectas del control de almacén en la empresa Grupo Muñiz. 
 



















Prueba de Normalidad de Indicador Faltantes de Mercadería 





Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web aumenta las entregas 
perfectas del control de almacén en la empresa Grupo Muñiz. 
 




Para probar la teoría, la prueba TSstudent se realiza en función de cómo 
la información obtenida durante la prueba de "transporte excelente" 
(PreTest y PostTest) cubre la propagación normal (de Mr. 0.05. Notable 
también). Como se muestra en la tabla TStudent, el valor de la marca 
de verificación es 1720 (ver Anexo N ° 19) y el valor de contraste T es 
10,891 (ver Tabla N ° 14), que es mucho peor ... por encima de la teoría 
de la elección con 95% certeza, se eliminan las conjeturas inválidas. 
 
 






Calculo manual de T – Student  
 
x: Media pre test.  





μ: Media post test.  
s: Desviación estándar muestral.  
n: Tamaño de la muestra. 
















𝒕 =  −𝟏𝟎. 𝟖𝟗𝟏 
Figura N° 7 
 
 
Además, el valor T obtenido, como se muestra en la figura N° 20 se 
























hipótesis alterna, el sistema web aumenta las entregas perfectas del 
control de almacén en la empresa Grupo Muñiz. 
• Indicador: Faltantes de Mercadería 
B. Hipótesis Especifica 2 (HE2): El sistema web disminuye lo faltante de 
mercadería en el control de almacén de la empresa Grupo Muñiz. 
Variables:  
Ia2: Faltantes de Mercadería medido antes de la implementación de un 
sistema web.  
Id2: Faltantes de Mercadería medido después de la implementación de 
un sistema web.  
Hipótesis Nula (H2): El Sistema web no disminuye lo faltante de 
mercadería del control de almacén en la empresa Grupo Muñiz. 
 
H2: Ia2 > Id2 
 
Hipótesis Alternativa (HA): El Sistema web disminuye lo faltante de 
mercadería del control de almacén en la empresa Grupo Muñiz. 
 
HA: Ia2 < Id2 
 
“Para la prueba de teoría, la prueba T de Student se completó cuando la 
información obtenida en la prueba improductiva (PreTest y PostTest) pasó 
por un ciclo típico (Sr. Mayor que 0.05). Según la tabla TStudent, el valor 
de la posición de correlación es 1720 (ver Anexo N ° 19) y el valor de 
contraste T es 12 ,044 (ver Tabla N ° 15), el cual es significativamente 
menor. Por lo tanto, al permitir la teoría de la elección anterior con un 95% 





Tabla N° 8 - Prueba de T - Student para los  
Faltantes de Mercadería 
 
 
Calculo manual de T – Student  
 
x: Media pre test.  
μ: Media post test.  
s: Desviación estándar muestral.  
n: Tamaño de la muestra. 













𝒕 =  𝟏𝟐. 𝟎𝟒𝟒 





Figura N° 8 
 
 
Además, el valor T obtenido se encuentra en la región de rechazo de la 
hipótesis nula, como se muestra en la Figura 21. Por tanto, aceptó la hipótesis 



































IV. DISCUSION  
Con base en los resultados de esta encuesta, se analiza una comparación 
para el porcentaje de artículos entregados completos y el porcentaje de 
artículos faltantes. 
 
Para la métrica de Entrega perfecta, las pruebas previas de la muestra 
promediaron 8,77%, mínimo 80% y máximo 86%. En la prueba de aula, sin 
embargo, la tasa media fue del 89,55%, la mínima del 86% y la máxima del 
93%. Esto muestra que hay una diferencia significativa antes y después de 
la implementación del sistema web. 
 
En el caso del índice de escasez, la prueba previa a la muestra promedió el 
8,77%, con un mínimo del 4% y un máximo del 15%. En las pruebas, el 
promedio fue de 7.68%, el mínimo fue de 5% y el máximo fue de 11%, 
mostrando una gran diferencia antes y después de la implementación del 
sistema Web. 
 
Según una encuesta realizada por Hernández Fajardo, A. Los resultados 
obtenidos para la entrega completa están vinculados a los resultados 
obtenidos por desabastecimiento de mercadería, un aumento del 0,78% y 
una disminución del 03,33 %. Establecimiento del sistema web. 
 
Los resultados obtenidos en este documento demuestran que un sistema de 
gestión de almacenes basado en la web proporciona un fácil acceso al 
cumplimiento de pedidos internos y la gestión de pérdidas. Esto asegura que 





 V. CONCLUSION  
  
“Teniendo en cuenta los resultados de la investigación en curso, se estudia 
la ausencia y correlación de medios de transporte y productos idóneos 
para la gestión de la organización de los centros de distribución de 
GrupoMuñiz. 
 
El buen envío es del 07,68%, y dado que esa es la cantidad de producto 
que falta después de la implementación, "supongo que el buen envío se 
incrementa mediante el uso del marco web para controlar los almacenes 
de la organización". 'Muñiz "," es el 03,23%. Esto significa el límite es 
"05.11%". 
 
Muñiz "Se ha estimado que el nivel ideal de pedidos enviados para el 
control del centro logístico en una organización grupal aumentará 
mediante el uso de un marco web para dicho control, ya que la tasa de 
cumplimiento previo es actualmente del 84,77%. La tasa de 
implementación es del 89,55%, lo que significa un aumento del 04,78%. 
 
"Después de las últimas instrucciones de prueba, obtuvimos buenos 
resultados. Se dice que el marco web ha mejorado la gestión del almacén 








“VI. RECOMENDACIÓN  
  
Se prescribe considerar el “modo de transporte ideal como indicador” para 
considerar similitudes equivalentes. En términos de expandir el transporte 
para "no afectar el enorme costo de mantener solo lo esencial en stock". 
Para tratar el inventario de "escasez" como un marcador, se recomienda 
una evaluación comparativa. “Decidimos mejorar la interacción de 
nuestros almacenes para facilitar la gestión de nuestro centro logístico, por 
lo que podemos tender a comprobar si podemos comprobar el progreso 
del inventario real con el inventario real frente al tiempo de envío. 
El contenido del ciclo de devolución de la fuente y el artículo debe ser 
realizado por una asociación u organización de comparación. En esta fila, 
tiene la capacidad de monitorear y rastrear las solicitudes desde la 
solicitud hasta el final, agregando el rendimiento de sus publicaciones 
abiertas de una manera ideal para conocer el centro de contacto de su 
asociación. 
Debido a que la filosofía SCRUM es un método ingenioso y adaptable que 
le permite realizar un seguimiento rápido de sus proyectos, debe usarlos 
en la cantidad de tiempo que lleva crear el mismo marco. 
Los marcos web pueden ampliar o incorporar nuevas funcionalidades 
mediante la creación de nuevos módulos con fines explícitos. También se 
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ANEXO 01: “MATRIZ DE CONSISTENCIA” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
Principal General General Independiente    
Pa: ¿De qué 
manera influye un 
Sistema Web en el 
control de almacén 
en la empresa 
Grupo Muñiz? 
Oa: “Determinar 
la influencia de 
un Sistema Web 
en el control de 
almacén en la 
empresa Grupo 
Muñiz”. 
Ha: “El Sistema 
Web mejora el 
control de 
Almacén en la 
empresa Grupo 
Muñiz”. 
X1= Sistema Web 
  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Aplicada 
 




22 fichas de registro 
 
MUESTRA 1: 
Toda la población. 
 
POBLACIÓN 2: 
22 fichas de registro 
 
MUESTRA 2: 
Toda la población  
 





Ficha de Registro 
 
Secundarios Específicos Específicos Dependiente  
P1: ¿De qué 
manera influye un 
Sistema Web en las 
entregas perfectas 
en el control de 




la influencia de 
un Sistema Web 
en las entregas 
perfectas en el 
control de 
almacén en la 
empresa Grupo 
Muñiz”. 
H1: “El Sistema 
Web aumenta las 
entregas 
perfectas en el 
control de 
Almacén en la 
empresa Grupo 
Muñiz”. 
Y1= Control de 
Almacén 
Movimiento de los 
Materiales 
Entregas Perfectas 
P2: ¿De qué 
manera influye un 
Sistema Web en lo 
faltante de 
mercadería en el 
control de almacén 
en la empresa 
Grupo Muñiz? 
O2: “Determinar 
la influencia de 
un Sistema Web 
en lo faltante de 
mercadería en el 
control de 
almacén en la 
empresa Grupo 
Muñiz”. 
H2: “El Sistema 
Web disminuye 
lo faltante de 
mercadería en el 
control de 
































































(PEP/TPE) * 100% 
1 02/10/2018 56 65 86% 
2 03/10/2017 50 58 86% 
3 04/10/2017 42 49 86% 
4 05/10/2017 47 52 90% 
5 06/10/2017 44 49 90% 
6 09/10/2017 55 61 93% 
7 10/10/2017 50 54 93% 
8 11/10/2017 53 59 90% 
9 12/10/2017 57 62 92% 
10 13/10/2017 40 49 82% 
11 16/10/2017 43 53 81% 
12 17/10/2017 58 63 92% 
13 18/10/2017 55 59 93% 
14 19/10/2017 45 50 90% 
15 20/10/2017 50 55 91% 
16 23/10/2017 57 62 92% 
17 24/10/2017 58 64 91% 
18 25/10/2017 41 48 85% 
19 26/10/2017 46 52 88% 
20 27/10/2017 53 61 87% 
21 30/10/2017 50 56 89% 





















N° Fecha # Productos 
Faltantes (PF) 





(PF/TPD) * 100% 
1 02/10/2017 5 57 9% 
2 03/10/2017 8 68 12% 
3 04/10/2017 3 62 5% 
4 05/10/2017 6 59 10% 
5 06/10/2017 2 63 3% 
6 09/10/2017 6 55 11% 
7 10/10/2017 5 49 10% 
8 11/10/2017 9 62 15% 
9 12/10/2017 4 58 7% 
10 13/10/2017 8 68 12% 
11 16/10/2017 3 67 4% 
12 17/10/2017 7 45 16% 
13 18/10/2017 1 63 2% 
14 19/10/2017 5 59 8% 
15 20/10/2017 7 61 11% 
16 23/10/2017 5 59 8% 
17 24/10/2017 4 57 7% 
18 25/10/2017 6 64 9% 
19 26/10/2017 2 60 3% 
20 27/10/2017 8 57 14% 
21 30/10/2017 5 55 9% 












Retest – Entregas Perfectas (Noviembre)  



















1 02/10/2017 51 62 82% 
2 03/10/2017 41 51 80% 
3 04/10/2017 52 59 88% 
4 05/10/2017 49 58 84% 
5 06/10/2017 49 57 86% 
6 09/10/2017 53 60 88% 
7 10/10/2017 44 52 85% 
8 11/10/2017 42 51 82% 
9 12/10/2017 39 47 83% 
10 13/10/2017 53 63 84% 
11 16/10/2017 43 52 83% 
12 17/10/2017 55 62 89% 
13 18/10/2017 42 52 81% 
14 19/10/2017 52 63 83% 
15 20/10/2017 49 57 86% 
16 23/10/2017 55 61 90% 
17 24/10/2017 45 55 82% 
18 25/10/2017 48 56 86% 
19 26/10/2017 56 62 90% 
20 27/10/2017 50 61 82% 
21 30/10/2017 48 57 84% 












Test – Faltante de Mercadería (Octubre) 



















1 01/11/2017 44 55 80% 
2 02/11/2017 47 58 81% 
3 03/11/2017 52 60 87% 
4 06/11/2017 43 52 83% 
5 07/11/2017 43 49 88% 
6 08/11/2017 45 53 85% 
7 09/11/2017 47 54 87% 
8 10/11/2017 48 59 81% 
9 13/11/2017 52 62 84% 
10 14/11/2017 40 49 82% 
11 15/11/2017 46 56 82% 
12 16/11/2017 56 63 89% 
13 17/11/2017 49 59 83% 
14 20/11/2017 45 53 85% 
15 21/11/2017 48 55 87% 
16 22/11/2017 55 62 89% 
17 23/11/2017 53 64 83% 
18 24/11/2017 41 48 85% 
19 27/11/2017 46 52 88% 
20 28/11/2017 53 66 80% 
21 29/11/2017 48 58 83% 











Retest – Faltante de Mercadería (Noviembre) 
 











N° Fecha # Productos 
Faltantes (PF) 
Total productos 




(PF/TPD) * 100% 
1 02/10/2017 5 57 9% 
2 03/10/2017 8 68 12% 
3 04/10/2017 6 62 10% 
4 05/10/2017 6 59 10% 
5 06/10/2017 4 63 6% 
6 09/10/2017 6 55 11% 
7 10/10/2017 5 49 10% 
8 11/10/2017 5 62 8% 
9 12/10/2017 4 58 7% 
10 13/10/2017 8 68 12% 
11 16/10/2017 3 67 4% 
12 17/10/2017 7 47 15% 
13 18/10/2017 3 61 5% 
14 19/10/2017 5 59 8% 
15 20/10/2017 7 61 11% 
16 23/10/2017 5 59 8% 
17 24/10/2017 4 57 7% 
18 25/10/2017 6 64 9% 
19 26/10/2017 3 60 5% 
20 27/10/2017 5 55 9% 
21 30/10/2017 6 55 11% 












PostTest “Entregas Perfectas” 











N° Fecha # Productos 
Faltantes (PF) 
Total productos 




(PF/TPD) * 100% 
1 01/11/2017 6 65 9% 
2 02/11/2017 6 54 11% 
3 03/11/2017 4 49 8% 
4 06/11/2017 7 62 11% 
5 07/11/2017 4 57 7% 
6 08/11/2017 5 55 9% 
7 09/11/2017 4 50 8% 
8 10/11/2017 7 67 10% 
9 13/11/2017 5 62 8% 
10 14/11/2017 6 62 10% 
11 15/11/2017 3 57 5% 
12 16/11/2017 8 62 13% 
13 17/11/2017 4 63 6% 
14 20/11/2017 4 58 7% 
15 21/11/2017 6 61 10% 
16 22/11/2017 5 59 8% 
17 23/11/2017 4 63 6% 
18 24/11/2017 4 52 8% 
19 27/11/2017 3 65 5% 
20 28/11/2017 6 54 11% 
21 29/11/2017 7 57 12% 











PostTest “Faltante de Mercadería” 



















1 2/10/2018 56 60 93% 
2 3/10/2018 47 52 90% 
3 4/10/2018 52 57 91% 
4 5/10/2018 54 60 90% 
5 8/10/2018 52 59 88% 
6 9/10/2018 55 61 90% 
7 10/10/2018 49 54 91% 
8 11/10/2018 48 52 92% 
9 12/10/2018 43 50 86% 
10 15/10/2018 56 61 92% 
11 16/10/2018 48 55 87% 
12 17/10/2018 53 59 90% 
13 18/10/2018 48 56 86% 
14 19/10/2018 53 61 87% 
15 22/10/2018 51 57 89% 
16 23/10/2018 53 58 91% 
17 24/10/2018 49 55 89% 
18 25/10/2018 51 56 91% 
19 26/10/2018 55 61 90% 
20 29/10/2018 52 59 88% 
21 30/10/2018 50 56 89% 










ANEXO N° 08 – Evaluación de Expertos Metodología 











N° Fecha # Productos 
Faltantes (PF) 
Total productos 




(PF/TPD) * 100% 
1 2/10/2018 4 55 7% 
2 3/10/2018 6 65 9% 
3 4/10/2018 5 61 8% 
4 5/10/2018 5 59 8% 
5 8/10/2018 4 63 6% 
6 9/10/2018 5 58 9% 
7 10/10/2018 4 51 8% 
8 11/10/2018 5 64 8% 
9 12/10/2018 3 56 5% 
10 15/10/2018 7 65 11% 
11 16/10/2018 3 62 5% 
12 17/10/2018 6 55 11% 
13 18/10/2018 3 62 5% 
14 19/10/2018 4 59 7% 
15 22/10/2018 6 61 10% 
16 23/10/2018 4 56 7% 
17 24/10/2018 4 55 7% 
18 25/10/2018 6 64 9% 
19 26/10/2018 3 62 5% 
20 29/10/2018 5 58 9% 
21 30/10/2018 5 53 9% 












































































Anexo N°   10   Tabla Z Normal   
  
















Anexo N° 12 Metodología de Desarrollo 
 
1. Introducción 
Este documento describe la implementación de la metodología de 
trabajo Scrum, para el desarrollo del sistema web para el control de almacén 
de la empresa GRUPO MUÑIZ. 
Incluye junto con la descripción de este ciclo de vida iterativo e 
incremental para el proyecto, los artefactos o documentos con los que se 
gestionan las tareas de adquisición y suministro, requisitos, monitorización y 
seguimiento del avance, así como las responsabilidades y compromisos de 
los participantes en el proyecto. 
1.1. Propósito de este documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas 
implicadas en el desarrollo del sistema. 
1.2. Alcance 
El documento describe el plan de desarrollo para la implementar un 
sistema web para el proceso de control de incidencias, el cual se 
realizará en un plazo máximo de 3 meses. 
2. Descripción General de la Metodología 
2.1. Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 
incremental de tipo SCRUM para la ejecución de este proyecto son: 
• Sistema modular, Las características del sistema permiten 
desarrollar una base funcional mínima y sobre ella ir 
incrementando las funcionalidades o modificando el 
comportamiento o apariencia de las ya implementadas 
• Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos 
terminados, de forma que pueda disponer de una 
funcionalidad básica en un tiempo mínimo y a partir de ahí un 
incremento y mejora continua del sistema 






2.2. Valores de trabajo 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros 
involucrados en el desarrollo y que hacen posible la metodología 
SCRUM tenga éxito son: 
• Autonomía del equipo 
• Respeto en el equipo 
• Responsabilidad y auto-disciplina  
• Foco en tarea 
• Información transparencia y visibilidad 
 
3. Personas y roles del Proyecto 
Persona Contacto Rol 
Jose Manallay Azañero jmanallay@gmail.com Scrum Master 
Jair Muñiz jari@gmail.com Product Owner 
Montes Velasquez, 
Gabriel 






Scrum Master Jose Manallay Azañero 
Team Member Los involucrados con el proyecto menos el cliente 
Product Owner Nombre ya sea del cliente o la empresa 
 
 
• Implicados en el Proyecto 
COMPROMETIDOS IMPLICADOS 
Scrum Master Jose Manallay Azañero , Montes Velasquez, 
Gabriel , Mucho Sagua, Guido Team 









Responsabilidades del team de desarrollo 
• Product Owner 
- Establecer el orden en el que desea/quiere recibir terminada cada 
historia de usuario. 
- Incorporación / eliminación /modificaciones de las historias o de su 
orden de prioridad. 
- Mantener la disponibilidad del Product Backlog. 
- Mantener la disponibilidad del Product Backlog actualizado, enviar 
las modificaciones al Scrum Manager para su posterior 
modificación. 
• Scrum Manager 
- Supervisión de la pila de producto, y comunicación con Product 
Owner para pedirle aclaración de las dudas que pueda tener, o 
asesorarle para la subsanación de las deficiencias que observe. 
- Registró en la lista de pila del producto de las historias de usuario 
que definen el sistema. 
- Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo momento 
durante la ejecución del proyecto. 
- Colaborar con los miembros del equipo en el desarrollo de los 
módulos. 
• Team Member 
- Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del producto. 
- Resolución de dudas o comunicación de sugerencias con el Scrum 
Manager. 
- Desarrollar el sistema web para el proceso de control de 
producción. 
- Informar cada iteración nueva que se haga. 
- Notificar sobre pendientes que se tenga. 
- Cumplir con las fechas de las presentaciones. 
4. Artefactos 
4.1. Historias de Usuarios 
Las historias de usuarios son una explicación breve de la funcionalidad 





quiere implementar y se escriben con una o dos frases utilizando el 
lenguaje común del usuario, estas historias son aprovechadas en las 
metodologías ágiles para la precisión de los requisitos del sistema 
(Menzinsky, López y Palacio, 2016, p.74). 
 
4.2. Product Backlog 
El product backlog es la relación ordenada de todo aquello que el 
propietario cree que requiere el producto. Todo el trabajo que el equipo 
debe de hacer está plasmado en esta pila. El product backlog jamás 
se da por concluida; ya que siempre está en continuo evolución y 
desarrollo. Al iniciar el proyecto se comprenden los requisitos 
inicialmente conocidos y mejor entendidos, luego van evolucionando 
conforme avanza el desarrollo (Menzinsky, López y Palacio, 2016, p. 
22). 
Tarea Prioridad Estado Responsable 
Inicio del Proyecto Alta Culminado Team 
Gestión de Proyecto Alta Culminado Team 
Formalización del team  Alta Culminado Team 
Delegación de responsabilidades Alta Culminado Team 
Análisis de Proyecto Alta Culminado Team 
Requisitos del proyecto Alta Culminado Team 
Contacto  Alta Culminado Team 
Visita a la empresa  Alta Culminado Team 
Desarrollo de las actas Alta Culminado Team 
Especificaciones para el desarrollo 
del proyecto 
Alta Culminado Team 
Elección de Metodología Alta Culminado Team 
Análisis de sitios web Alta Culminado Team 
Modelado de la BD Alta Culminado Team 
Construcción del sistema Alta Culminado Team 









Ítem Requerimientos ID_Historia Estimación  Importancia Condición de Aprobación 
IPb01 Login H01 2 1 
Para acceder al sistema debe de 
solicitar el módulo Usuario y 




H02 2 1 
Permite registrar, modificar y listar 




H03 2 1 
Permite poder registrar, modificar y 




H04 2 1 




de Tipo de 
Producto 
H05 2 2 
Permite registrar, modificar y listar 




H06 2 2 





H07 3 2 





H08 3 2 





H09 2 3 
Permite registrar, modificar y listar 
los proveedores. 
IPb10 Compras H10 4 3 
Permite realizar registrar, ver las 




H11 9 4 
Permite gestionar los productos 




H12 4 4 
Verifica el stock de que se tiene de 
equipos por modelo. 
IPb13 Kardex H13 4 4 
Verifica el movimiento de los 




















A través de las buenas prácticas de validación, el 
usuario deberá ingresar la información indicada en 
el campo respectivo.  
RNF2 
 Facilidad de 
Uso 
El usuario podrá identificar las opciones y sus 
acciones sin la necesidad de leer un manual de 
usuario, debido a que hay varias personas 
familiarizadas con el uso de sitios web.  
RNF3  Accesibilidad 
A través del uso de internet se podrá tener acceso 
al sistema web. 
RNF4  Portabilidad 
La aplicación debe ser diseñada de tal manera que 
sea soportada por las distintas resoluciones de 
pantalla que tienen las computadoras, laptops, 
Smartphone y tablets. 
RNF5  Disponibilidad 
El sitio web debe estar 100% disponible al personal 
de la empresa. 
RNF6  Flexibilidad 
 La aplicación debe estar diseñada de tal manera 
que alguna modificación se realice en la base de 
datos, no dañe la aplicación. 
RNF7  Instalación La aplicación sea fácil de ubicar e instalar.  
 
4.3. Planeamiento del Sprint 
El sprint es la serie de actividades necesarias para construir las 
historias de usuario que se van a llevar a cabo en un sprint. Los sprint 
separan las historias de usuario en dimensiones adecuadas para 
supervisar el avance, reconocer los contratiempos y conflictos sin 
exigencia de procesos de gestión difíciles. Es asimismo un 
instrumento para la expresión visual directa del equipo (Menzinsky, 












4.3.1. Definición del Sprint 
 
4.3.2. Historia de Usuarios 
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 1 Usuario: Todos 
Nombre Historia: Login de Autenticación 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Jose Manallay Azañero 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como usuario de la empresa quiero que se valide mi cuenta para ingresar 
al sistema de acuerpo al perfil asignado (Administrador, Encargado de 
almacén, cliente).  
Criterios de Aceptación: 
 
- Se tiene que validar el ingreso al sistema por medio de un usuario y 
contraseña. 
- Si la contraseña es incorrecta y no cumple con las especiaciones de que 
sea alfanumérica, mínimo una letra en mayúscula y un número, 




SPRINT Requerimiento Estimación 
Sprint 0: Diseño de BD 
Antes de comenzar con el 
desarrollo del sistema, se 
requieren el diseño de la misma 
15 
Sprint 1: Módulo Gestión IPb01, IPb01, IPb03, IPb04. 8 
Sprint 2: Módulo Productos IPb05, IPb06, IPb07, IPb08. 10 
Sprint 3: Módulo Compras IPb09, IPb10. 6 
Sprint 4: Módulo Almacén IPb11, IPb12, IPb13. 17 





HISTORIA DE USUARIO 
Número: 2 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Mantenimiento de Usuarios 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Gabriel Montes 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de usuarios para realizar el 
mantenimiento de estos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo usuarios. 
- En el módulo usuarios se pueda registrar, modificar, eliminar, listar 
usuarios de la empresa en el sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar ni modificar un usuario que 
tenga un mismo tipo de documento y campo usuario ya registrado. 
- Al registrar un nuevo usuario el sistema debe validar que los siguientes 
campos sean llenados obligatoriamente (Tipo de Documento, 
Nombres, Apellidos, Teléfono, Usuario, Contraseña) 
- Cuando se registre o modifique un usuario, el campo “contraseña” 
tiene que ser alfanumérico, mínimo una letra en mayúscula y un 
número, y ser validado por el sistema, en caso contrario se tiene de 
mostrar un mensaje indicando que la contraseña debe de tener las 
características mencionadas. 
- El sistema debe de mostrar un mensaje de validación cuando se desee 
eliminar un usuario. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de un usuario de manera 
rápida y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todos 
los usuarios que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por 












HISTORIA DE USUARIO 
Número: 3 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Mantenimiento de Clientes 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Guido Mucho 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de clientes para realizar el 
mantenimiento de estos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo clientes. 
- En el módulo clientes se pueda registrar, modificar, eliminar, listar de 
clientes relacionados a la empresa en el sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar ni modificar un cliente que 
tenga un mismo tipo de documento y campo usuario ya registrado. 
- Al registrar un nuevo cliente el sistema debe validar que los siguientes 
campos sean llenados obligatoriamente (Tipo de Documento, Nombre 
o RUC, Usuario, Contraseña) 
- Cuando se registre o modifique un cliente, el campo “contraseña” 
tiene que ser alfanumérico, mínimo una letra en mayúscula y un 
número, y ser validado por el sistema, en caso contrario se tiene de 
mostrar un mensaje indicando que la contraseña debe de tener las 
características mencionadas. 
- El sistema debe de mostrar un mensaje de validación cuando se desee 
eliminar un cliente. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de clientes de manera rápida 
y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todos los 
clientes que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por nombre, o 











HISTORIA DE USUARIO 
Número: 4 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Mantenimiento de Almacén 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Jose Manallay Azañero 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de almacén para realizar el 
mantenimiento de estos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo almacén. 
- En el módulo almacén se pueda registrar, modificar, eliminar, listar de 
almacenes de la empresa en el sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar ni modificar un almacén que 
tenga un mismo nombre ya registrado. 
- Al registrar un nuevo almacén, el sistema debe validar que los 
siguientes campos sean llenados obligatoriamente (Nombre, 
Seleccionar el encargado de almacén y cliente). 
- El sistema debe de mostrar un mensaje de validación cuando se desee 
eliminar un almacén. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de los almacenes de manera 
rápida y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todos 
los almacenes que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por 















HISTORIA DE USUARIO 
Número: 5 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Mantenimiento de Tipo de Productos 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Guido Mucho 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de tipo de productos para realizar 
el mantenimiento de estos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo tipo de productos. 
- En el módulo tipo de productos se pueda registrar, modificar, eliminar, 
listar los tipos de productos en el sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar ni modificar un tipo de 
producto que tenga un mismo nombre ya registrado. 
- Al registrar un nuevo tipo de producto el sistema debe validar que los 
siguientes campos sean llenados obligatoriamente (Nombre). 
- El sistema debe de mostrar un mensaje de validación cuando se desee 
eliminar un tipo de producto. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de tipos de productos de 
manera rápida y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre 
todos los tipos de productos que coincidan con la letra en búsqueda, 
















HISTORIA DE USUARIO 
Número: 6 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Mantenimiento de Marca 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Jose Manallay Azañero 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de marcas para realizar el 
mantenimiento de estos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo marca. 
- En el módulo marca se pueda registrar, modificar, eliminar, listar de 
marcas relacionadas a los tipos de productos de la empresa en el 
sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar ni modificar una marca que 
tenga un mismo nombre ya registrado. 
- Al registrar una nueva marca, el sistema debe validar que los siguientes 
campos sean llenados obligatoriamente (Nombre, seleccionar tipo de 
producto). 
- El sistema debe de mostrar un mensaje de validación cuando se desee 
eliminar una marca. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de marcas de manera rápida y 
sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todas las marcas 
que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por nombre, 














HISTORIA DE USUARIO 
Número: 7 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Mantenimiento de Modelos 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Gabriel Montes 
Estimación: 3 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de modelos para realizar el 
mantenimiento de estos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo modelo. 
- En el módulo modelo se pueda registrar, modificar, eliminar, listar los 
modelos relacionados a las marcas del tipo de producto que maneja la 
empresa en el sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar ni modificar un modelo que 
tenga un mismo nombre ya registrado. 
- Al registrar un nuevo modelo, el sistema debe validar que los 
siguientes campos sean llenados obligatoriamente (Nombre, Stock 
mínimo, precio costo, seleccionar marca). 
- El sistema debe de mostrar un mensaje de validación cuando se desee 
eliminar un modelo. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de modelos de manera rápida 
y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todos los 
modelos que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por nombre, 














HISTORIA DE USUARIO 
Número: 8 
Usuario: Administrador, 
encargado de almacén 
Nombre Historia: Mantenimiento de Equipos 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Jose Manallay Azañero 
Estimación: 3 días 
Descripción:  
 
Como administrador o encargado de almacén quiero un módulo de equipos 
para realizar el mantenimiento de estos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador o encargado de almacén. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador o encargado de 
almacén no podrá tener acceso al módulo equipo. 
- En el módulo equipo se pueda registrar, modificar, eliminar, listar los 
equipos que ingresaran al almacén en el sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar ni modificar un equipo que 
tenga un mismo IMEI o Serial Number ya registrado. 
- Al registrar un nuevo equipo, el sistema debe validar que los siguientes 
campos sean llenados obligatoriamente (IMEI, Serial Number, 
selecciona tipo de producto, seleccionar marca, seleccionar modelo). 
- El sistema debe de mostrar un mensaje de validación cuando se desee 
eliminar un equipo. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de equipos de manera rápida 
y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todos los 
equipos que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por IMEI, Serial 














HISTORIA DE USUARIO 
Número: 9 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Mantenimiento de Proveedores 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Guido Mucho 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de proveedores para realizar el 
mantenimiento de estos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo proveedores. 
- En el módulo proveedores se pueda registrar, modificar, eliminar, 
listar de proveedores relacionados a la empresa en el sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar ni modificar un proveedor que 
tenga un mismo tipo de documento, Razón Social o nombre ya 
registrado. 
- Al registrar un nuevo proveedor el sistema debe validar que los 
siguientes campos sean llenados obligatoriamente (Tipo de 
Documento, Nombre o Razón Social, Correo, Teléfono). 
- El sistema debe de mostrar un mensaje de validación cuando se desee 
eliminar un proveedor. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de proveedores de manera 
rápida y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todos 
los proveedores que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por 














HISTORIA DE USUARIO 
Número: 10 Usuario: Administrador, Cliente 
Nombre Historia: Compras 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Jose Manallay Azañero 
Estimación: 4 días 
Descripción:  
 
Como administrador, encargado de almacén y cliente quiero un módulo de 
compras para realizar la gestión de estas.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador, encargado de 
almacén o cliente no podrá tener acceso al módulo compras. 
- En el módulo compras se pueda registrar, ver, listar todas las compras 
realizadas por la empresa en el sistema. 
- El sistema no debe de permitir registrar compras que tenga un mismo 
código de compra ya registrado. 
- Al registrar una nueva compra el sistema debe validar que los 
siguientes campos sean llenados obligatoriamente, agregar productos 
(modelo) al carrito de compras, colocar la cantidad de productos, 
buscar proveedor. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de compras de manera rápida 
y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todas las 
compras que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por código de 
compra, proveedor, datos del usuario, etc.  
- El sistema debe de permitir ver un resumen de la compra generada, 














HISTORIA DE USUARIO 
Número: 11 
Usuario: Administrador, 
encargado de almacén 
Nombre Historia: Gestionar Almacén 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Gabriel Montes 
Estimación: 9 días 
Descripción:  
 
Como administrador, encargado de almacén quiero un módulo de almacén 
donde pueda realizar la gestión de los equipos.  
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador o encargado de almacén. 
- El sistema debe de cambiar de color el producto cada vez que su stock 
está llegando al stock mínimo. 
- El sistema debe de mostrar todos los productos por modelo que están 
ligados al almacén que se registró y el stock de estos. 
- El sistema debe permitir ver la cantidad de equipos que se encuentran 
en la cantidad de modelos que muestra por su stock y clasificados por 
su serial number o IMEI. 
- El sistema debe de permitir abastecer el stock de modelos de forma 
automática cada vez que se realiza la compra de algún producto. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de modelos de manera rápida 
y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todos los 
modelos que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea modelo, 
















HISTORIA DE USUARIO 
Número: 12 
Usuario: Administrador, 
encargado de almacén 
Nombre Historia: Stock de Equipos 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Gabriel Montes 
Estimación: 4 días 
Descripción:  
 
Como administrador o encargado de almacén quiero visualizar el stock de 
los modelos para tener un control de la cantidad de equipos que se tiene 
en almacén. 
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador o encargado de almacén. 
- El sistema debe de cambiar de color del modelo cada vez que su stock 
está llegando al stock mínimo. 
- El sistema debe de mostrar el stock de los modelos ingresados en el 
listar de almacén que se encuentra en el módulo gestión de almacén. 
- El sistema debe de permitir abastecer el stock de modelos de forma 
automática cada vez que se registre algún equipo de acuerdo al 
modelo. 
- El sistema permita realizar la búsqueda de modelos de manera rápida 
y sencilla, que al momento de escribir una letra se filtre todos los 
modelos que coincidan con la letra en búsqueda, ya sea por modelo, 


















HISTORIA DE USUARIO 
Número: 13 
Usuario: Administrador, 
encargado de almacén 
Nombre Historia: Kardex 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Jose Manallay Azañero 
Estimación: 4 días 
Descripción:  
 
Como administrador o encargado de almacén quiero un módulo de Kardex 
para visualizar los movimientos de entrada y salida de equipos . 
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador o encargado de almacén. 
- El sistema debe de filtrar por fecha los entradas y salidas de modelos 
de equipos que se registraron y se enviaron. 
- El sistema debe poder mostrar estos movimientos por modelo de 
equipos. 
- El sistema debe de mostrar la cantidad de equipos por modelo, 
separando cada equipo por Serial Number o IMEI. 




















HISTORIA DE USUARIO 
Número: 14 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Reporte indicador 1 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Jose Manallay Azañero 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de reportes para realizar la 
búsqueda del primer indicador. 
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo reportes. 
- En el módulo reportes se pueda visualizar los reportes de acuerdo a la 
fecha de búsqueda en el sistema.  
 
HISTORIA DE USUARIO 
Número: 15 Usuario: Administrador 
Nombre Historia: Reporte indicador 2 
Prioridad: Alta Riesgo en desarrollo: Bajo 
Programador Responsable:  
Jose Manallay Azañero 
Estimación: 2 días 
Descripción:  
 
Como administrador quiero un módulo de reportes para realizar la 
búsqueda del segundo indicador. 
Criterios de Aceptación: 
 
- El sistema tiene que validar que el usuario ingresado tenga perfil 
administrador. 
- Si el usuario ingresado no tiene perfil administrador no podrá tener 
acceso al módulo reportes. 
- En el módulo reportes se pueda visualizar los reportes de acuerdo a la 
fecha de búsqueda en el sistema. 





4.4.1. Sprint 0 
El primer sprint, suele nombrarse “sprint 0” y tienen objetivos que 
comprenden trabajos de diseño o desarrollo de prototipos para 
comprobar la posibilidad de la plataforma o tecnología que se 
utilizará, estos surgen necesarios al iniciar algunos proyectos 








ESFUERZO EN HORAS ESTIMADO POR DÍA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 
Plan de desarrollo 
de software 
18                
  6 6 6                         
0 Diseño de la BD 12                            
  
Diseño Lógico de 
la BD 
        4 2                     
  
Diseño Físico de la 
BD 
        2 4                     
0 
Casos de Uso del 
Sistema 
12                




48                     












ACTA DE REUNIÓN N°001 – APERTURA DEL SPRINT 0 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José  
Montes Velasquez, Gabriel 
 Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 0 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 0, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 0 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
0 Elaboración el diseño de la BD Lógica. ✓ BD Lógica 
0 Elaborar el diseño de la BD Física. ✓ BD Física 
0 Creación de Tablas de la BD. ✓ Creación de tablas 
0 Diseño de Prototipos. ✓ Prototipos del Sistema 
Firman en señal de conformidad 
 
 
José Manallay Azañero 
 






















































Tipo de Comprobante 
 











➢ Diseño de Prototipos 








































































































✓ Marca (Modificar) 
 
 







✓ Modelo (Registrar) 
 
 







✓ Equipos (Listar) 
 

















✓ Almacén (Ver Equipos) 
 
 







✓ Proveedores (Registrar) 
 
 

















✓ Compras (Ver) 
 
 
Resumen Sprint 0 
Total de Historias 4 
Historias Terminadas 4 
Historias por Terminar 0 
Avance 100% 
 







Retrospectiva del sprint 0 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que 
el producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho 
Cosas Positivas: 
- Se pudo cumplir con lo esperado. 
- El apoyo del team. 
Cosas Negativas: 














ACTA DE REUNIÓN N°002 – CIERRE DEL SPRINT 0 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José  
Montes Velasquez, Gabriel 
 Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 0 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 0, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 0 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
0 Elaboración el diseño de la BD Lógica. ✓ BD Lógica (Entregado) 
0 Elaborar el diseño de la BD Física. ✓ BD Física (Entregado) 
0 Creación de Tablas de la BD. 
✓ Creación de tablas 
(Entregado) 
0 Diseño de Prototipos. 
✓ Prototipos del Sistema 
(Entregado) 




4.4.2 Sprint 1 
 
Jose Manallay Azañero 
 







ID_Historia Requerimientos /tarea 
Estimado en 
horas 
Esfuerzo en horas 
estimado por día 
1 2 3 4 5 6 7 8 
01 Logueo de Seguridad 12         
  
Diseño del Login 
  
6        
Desarrollo de Login 
 6       
Clase Conexión 




  6      
Registrar datos    6     
03 CLIENTES 12         
 
Vista de Usuario 
 
    6    
Registrar datos      6   
04 ALMACÉN 12         
  
Vista de Almacén 
 
      6  
Registrar dato        6 
 











IPb01: Login H01 2 1 
IPb02: Mantenimiento de 
Usuarios 
H02 2 1 
IPb03: Mantenimiento de 
Clientes 
H03 2 1 
IPb04: Mantenimiento de 
Almacén 

















ACTA DE REUNIÓN N°003 – APERTURA DEL SPRINT 1 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO 
MUÑIZ 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José 
Montes Velasquez, Gabriel 
Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo 
Scrum, se determinó las historias de usuario para el Sprint 1 para el desarrollo 
del proyecto “Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO 
MUÑIZ”. Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 1, como también 
los elementos de la Pila de Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 1 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
1 Elaboración de la vista de accesos para 
administrador, encargado de almacén, clientes. 
Login 
1 Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 
listar, eliminar) de las usuarios en la empresa. 
Usuarios 
1 
Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 
listar, eliminar) de clientes que tendrán acceso 
al sistemas.. 
Clientes 
1 Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 
listar, eliminar) de almacenes en el sistema. 
Almacén 
Firman en señal de conformidad 
 
Jose Manallay Azañero 
 
 






Item de Product Backlog N° 1-  Logueo de Seguridad 
IPb01: Como usuario, se necesita validar los datos para acceder al sistema, con 
la finalidad de tener seguridad y mantener una sesión activa. 

















Item de Product Backlog N° 2 -  Mantenimiento de Usuarios 
IPb02: Como Administrador, el sistema permitirá gestionar y dar mantenimiento 
a los usuarios de la empresa. 


































Item de Product Backlog N° 3 -  Mantenimiento de Clientes 
IPb03: Como Administrador, el sistema permitirá gestionar y dar mantenimiento 
a los clientes. 




















Item de Product Backlog N° 4 -  Mantenimiento de Almacén 
IPb04: Como Administrador, el sistema permitirá mantenimiento a los 
almacenes. 




















Resumen Sprint 1 
Total de Historias 4 
Historias Terminadas 4 
Historias por Terminar 0 
Avance 100% 
 
Gráfico BurnDown Sprint 1 
 
 
Retrospectiva del sprint 1 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que 
el producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho 
Cosas Positivas: 
- Se pudo cumplir con lo esperado. 
- El apoyo del team. 
Cosas Negativas: 





ACTA DE REUNIÓN N°004 – CIERRE DEL SPRINT 1 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO 
MUÑIZ. 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José 
Montes Velasquez, Gabriel 
Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 1 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 1, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 1 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
1 
Elaboración de la vista de accesos para 




Elaborar el mantenimiento (registrar, 





Elaborar el mantenimiento (registrar, 
modificar, listar, eliminar) de clientes que 




Elaborar el mantenimiento (registrar, 




Firman en señal de conformidad 
 
 
4.4.3. Sprint 2 
 
Jose Manallay Azañero 
 
 












ESFUERZO EN HORAS 
ESTIMADO POR DÍA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
04 Tipo de Producto 12                  
 
Vista Tipo de 
Producto  
4          
Registrar Datos 2 6         




  4        
Registro Datos   2 6       
05 Modelo 18                     
 
Vista Modelo  
 
        4 2     
Registrar Datos     2 4 6    




        4  
Registrar Datos        6 2 6 
 











IPb05: Mantenimiento de 
Tipo de Producto 
H05 2 2 
IPb06: Mantenimiento de 
Marca 
H06 2 2 
IPb07: Mantenimiento de 
Modelo 
H07 3 2 
IPb08: Mantenimiento de 
Equipos 











ACTA DE REUNIÓN N°005 – APERTURA DEL SPRINT 2 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO 
MUÑIZ 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José 
Montes Velasquez, Gabriel 
Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 2 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 2, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 2 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
2 
Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 
listar, eliminar) de los Tipos de Productos en la 
empresa. 
✓ Tipo de Producto 
2 
Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 




Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 




Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 
listar, eliminar) de Equipos en base a los Modelos 
de Productos. 
✓ Equipos 







Jose Manallay Azañero 
 
 






Item Product Backlog N° 5 -  Mantenimiento de Tipos de Productos 
RF5: Como Administrador, el sistema permitirá dar mantenimiento a los Tipos de 
Productos. 
➢ Diagrama de Caso de Uso “Gestión de Tipo de Producto” 
 
➢ Diseño 
Listar Tipo de Productos 
 







Modificar Tipo de Productos 
 
➢ Código 








Item Produc Backlog N° 6 -  Mantenimiento de Marca 
IPb06: Como Administrador, el sistema permitirá dar mantenimiento a las 
Marcas. 






































Item Produc Backlog N° 7 -  Mantenimiento de Modelo 
IPb07: Como Administrador, el sistema permitirá dar mantenimiento a las 
modelos. 
















































Item Produc Backlog N° 8 -  Mantenimiento de Equipos 
IPb08: Como Administrador o Encargado de almacén, el sistema permitirá dar 
mantenimiento a los equipos. 












































Resumen Sprint 2 
Total de Historias 4 
Historias Terminadas 4 
Historias por Terminar 0 
Avance 100% 
 
Gráfico BurnDown Sprint 2 
 
Retrospectiva del sprint 2 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que 
el producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho 
Cosas Positivas: 
- Se pudo cumplir con lo esperado. 
- El apoyo del team. 
Cosas Negativas: 






ACTA DE REUNIÓN N°006 – CIERRE DEL SPRINT 2 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José 
Montes Velasquez, Gabriel 
Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 2 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 2, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 2 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
2 
Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 
listar, eliminar) de los Tipos de Productos en la 
empresa. 
✓ Tipo de Producto 
(Entregado) 
2 
Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 





Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 





Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 




Firman en señal de conformidad 
 
 
4.4.4. Sprint 3 
 
Jose Manallay Azañero 
 
 












ESFUERZO EN HORAS 
ESTIMADO POR DÍA 
1 2 3 4 5 6 




4 2     
Registrar Datos 2 4     




  6 6 6  
Registrar Datos      6 
 
 











IPb09: Mantenimiento de 
Proveedores 
H09 2 3 

















ACTA DE REUNIÓN N°007 – APERTURA DEL SPRINT 3 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José  
Montes Velasquez, Gabriel 
 Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 3 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”.”. 
Acordando satisfactoriamente los objetivos del Sprint 3, como también los elementos 
de la Pila de Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 3 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
3 
Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 
listar, eliminar) de los Proveedores en la empresa. 
✓ Proveedores 
3 
Elaborar la gestión (registrar, ver, listar) de 
compras de modelos en la empresa. 
✓ Compras 
Firman en señal de conformidad 
 
Jose Manallay Azañero 
 
 






Item Produc Backlog N° 9 -  Mantenimiento de Proveedores 
IPb09: Como Administrador, el sistema permitirá dar mantenimiento a los 
proveedores. 






















Item Produc Backlog N° 10 -  Gestión de Compras 
IPb10: Como administrador o cliente, el sistema permitirá gestionar las compras 
de los modelos. 








































Resumen Sprint 3 
Total de Historias 2 
Historias Terminadas 2 
Historias por Terminar 0 
Avance 100% 
 
Gráfico BurnDown Sprint 3 
 
Retrospectiva del sprint 3 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que 
el producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho 
Cosas Positivas: 
- Se pudo cumplir con lo esperado. 
- El apoyo del team. 
Cosas Negativas: 






ACTA DE REUNIÓN N°008 – CIERRE DEL SPRINT 3 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José 
Montes Velasquez, Gabriel 
Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 3 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 3, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 3 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
3 
Elaborar el mantenimiento (registrar, modificar, 




Elaborar la gestión (registrar, ver, listar) de 
compras de modelos en la empresa. 
✓ Compras 
(Entregado) 





4.4.5. Sprint 4 
 
Jose Manallay Azañero 
 
 












ESFUERZO EN HORAS ESTIMADO POR DÍA 




54                        
 
Vista Tipo de 
Producto  
6 6 6 4              
Registrar Datos    2 6 6 6 6 6         




         6 2 2      
Registro Datos           4 4 6     
13 Kardex 24                  
 
Vista Modelo  
 
             6 2 2  
Registrar Datos               4 4 6 
 
 













H11 9 4 
IPb12: Stock de Equipos H12 4 4 












ACTA DE REUNIÓN N°009 – APERTURA DEL SPRINT 4 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO 
Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José 
Montes Velasquez, Gabriel 
Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 4 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 4, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 4 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
4 
Elaborar la gestión de almacén(solicitar pedido, 
atender pedido, verificar pedido) de equipos 
solicitados por el cliente. 
✓ Gestionar 
Almacén 
4 Verificar el stock de los equipos que se tiene por 
modelo en el almacén asignado. 
✓ Stock 
4 Controlar las entradas y salidas de los equipos de 
acuerdo a las compras y pedidos. 
✓ Kardex 








Jose Manallay Azañero 
 
 







IPb10: Como Encargado de almacén se tiene que atender los pedidos de 
equipos generados por el cliente, el cual se tiene que aceptar o rechazar la 
recepción de los pedidos por el cliente. 
➢ Diagrama de Caso de Uso “Gestionar Almacén” 
 
➢ Diseño 












Registrar Pedidos (Cliente) 
 
Modificar Pedido (Cliente) 
 
Listar Pedido por Atender (Encargado de Almacén) 
 






Listar Verificar Atención (Cliente) 
 


















ACTA DE REUNIÓN N°010 – CIERRE DEL SPRINT 4 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ. 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José  
Montes Velasquez, Gabriel 
 Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS  
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 4 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 4, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 4 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
4 
Elaborar la gestión de almacén(solicitar pedido, 
atender pedido, verificar pedido) de equipos 




4 Verificar el stock de los equipos que se tiene por 
modelo en el almacén asignado. 
✓ Stock 
(Sin Entregar) 
4 Controlar las entradas y salidas de los equipos de 
acuerdo a las compras y pedidos. 
✓ Kardex 
(Sin Entregar) 







Jose Manallay Azañero 
 
 












ESFUERZO EN HORAS 
ESTIMADO POR DÍA 
1 2 3 4 5 6 
14 Reporte 1 18          
 
Vista Indicador 1 
 
2 2     
Reporte 
Indicador 1 
4 4 6    
15 Reporte 2 18       
 
Vista Indicador 2 
 
   2 2  
Reporte 
Indicado2  
   4 4 6 
 











IPb14: Reporte de 
Indicador 1 
H09 3 5 
IPb15: Reporte de 
Indicador 2 















ACTA DE REUNIÓN N°011 – APERTURA DEL SPRINT 5 
 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ. 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José  
Montes Velasquez, Gabriel 
 Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 5 para el desarrollo del proyecto 
“Sistema Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 5, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 5 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
5 
Elaborar el diseño del reporte para el 




Elaborar el diseño del reporte para el 
administrador según el indicador 2 de la empresa. 
✓ Reporte 
Indicador 2 
Firman en señal de conformidad 
 
Jose Manallay Azañero 
 
 




           
 
Item Produc Backlog N° 14 -  Reporte de Indicador 1 
IPb14: Como Administrador, se podrá obtener un reporte del indicador Entrega 
Perfectas. 
➢ Diagrama de Caso de Uso “Reporte Indicador 1” 
 
➢ Diseño 










Item Produc Backlog N° 15 -  Reporte de Indicador 2 
IPb15: Como Administrador, se podrá obtener un reporte del indicador Faltantes de 
Mercadería. 


















Resumen Sprint 5 
Total de Historias 2 
Historias Terminadas 2 
Historias por Terminar 0 
Avance 100% 
 






Retrospectiva del sprint 5 
Al final del Sprint, el equipo Scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho 
Cosas Positivas: 
- Se pudo cumplir con lo esperado. 
- El apoyo del team. 
Cosas Negativas: 











ACTA DE REUNIÓN N°012 – CIERRE DEL SPRINT 5 
DATOS 
EMPRESA / ORGANIZACIÓN Empresa GRUPO MUÑIZ 
PROYECTO Sistema Web para el Control de 
Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ. 
CLIENTE Jair Muñiz 
PARTICIPANTES 
ROL NOMBRE 
PRODUCT OWNER Jayo Legario Denisse 
TEAM 
Manallay Azañero, Elmer José  
Montes Velasquez, Gabriel 
 Mucho Sagua, Guido 
ACUERDOS 
Mediante la presente acta se valida y se da conformidad de que el equipo Scrum, se 
determinó las historias de usuario para el Sprint 5 para el desarrollo del proyecto “Sistema 
Web para el Control de Almacén de la empresa GRUPO MUÑIZ”. Acordando 
satisfactoriamente los objetivos del Sprint 5, como también los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada uno. 
Dentro del Sprint 5 se determinó lo siguiente 
Sprint Objetivo Historias 
4 
Elaborar el diseño del reporte para el 





Elaborar el diseño del reporte para el 









Jose Manallay Azañero 
 
 
Jayo Legario Denisse 
 
